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SITf^ '^ TT^ *^TRcft^ ^ r f ^^T ^ ^ 1916-18 ^0 ^ 3IT^-TRT ^TRT ^TcTT t I 15T^TTK 
f l f ^ - ^ ^Tfr^T ;mf%c^ c^  gfcT g f c r f ^ T t I f g f ^ ^ ^ ^ c p f ^ vF f t ^T ^ WW^ 
^ f ^ ^ T ^cfr t ^RT^' ^iftcR ^f^ ^ f ^ 3 T ^ ^ f ^ ^ # aft, 3Tt^ ^ ^ ^S^T^ cf5^ 
^T#^ cf>rc2lWf ^ STXRT^T I IJT^T^T^ ^ ^ 4>!|t.fl'1c1l cf>T ^ ^ T^T I f ^ ^ f t ^TRR ^ 
*TRcfr^ J^PTcTT ^frf^?f, ? f t f ^ XJ^ 3TTHf^ aft | f-JR^ vJT^ T^HT cfft f ^ T ^ H 3 f k 
^ f e cfJT 3nefYxpn?TTcf> 3f6If^JR g ^ ? T ^R^T ? ^ ^sf^T ^ gRlMI^ t I ^ ? ^lY&T-
?lY£-T-y«r^T W\ yS-TTT 3TeJfT^ yYo ^ F T ^ f ^ ? ^^ cJ!Tfcfvf?cr IT^ ^ f ^ ^ Tj^ 
x r f ^ g p i cqf^RT?^ c^  epft t I ^Fra7 f%f? ^ ^ ^HT%fr?Icf> ^ ^ T T Wm^ y^HK ^ 
cffr 3TFTT^ ^' ^ eh[^ell cf>t TcRT cf)t | l [ ^ ^ ^ t o f ^ ? cf?r TcPTT ^fjP^T 3TN«^T 
1950 ^' ^ t o ^W^ f ^ ? cfft cpf^T3T\' ^T ^'cfjePf ' ^ ^ T ^ c f ' ^ c ^ T c T ^3TT ^ 
1951 ^' '*1lf^c^ <1^ *K ' ^^ TTfT^  ^ ^ n ^ ?^^fJT f^ TsPE-T ^ ^ f ^ '«)cH*M ^ 5 ^ ' g^^TcT 
fcfnfTI ^ t o ^ T f T ^ f ^ F cffr ^^f^T^ ' f % ^ c^  f^^fmr ^' 3TtreRT ^ ^ ^"rTf^FT' 1952 ^' 
g^ ' r ^ ^ IJTr i ^ ? ^^ RTcF) XT^ y^f>K cfTT eTEJ ^ftfcT ^W^T t I ' W M M K ' 1954 ^ 
1954 ^' f^5?n«f TT?eT ^ g^^TcT '3| | tJ,Pi* w f % r a ^ ^ f f r r a t ' t I v^FP^ 3TT£j f^ 
^ ^ cf?r xlR g^BT ¥^frcT^>-T5TqTm^, ^??^^T^ y ^ ^ K 3Tk g^>^fTcn? cFT 
fMf^TcT f ^ T n^T t I ' ^ a ^ ^ ^ M TTflt ^ T P ^ ' ^ 1956 ^' ^ f R ^ ^ ^ ^ ^ 
¥ c ^ T c T ^ I ^ ? ^^tR> ^ F r a ^ ^ F^T ^ft&T ¥6R>T t I '^fcTFRT 3ft^ 3 r T e f N ^ 
1957 ^' y^fTFftTH t 1 ? ^ ^^f^T^ ^' ^ t o ^ T H ^ f%i? ^ ^fnf^fc^f^ ^Je^^ ^ ^PT^ 
c R ^ ^ g^Tc^ fcpUT t I '•fc^l'fj : " ^ ^ ? F f t ' ^^?R> ^' ;5f0 ^TfTcR f ^ ? ^ ^ a n 
3T2.'raT ?PT?%?T cffr T T ^ I ^ ^ cf?r cptf^T^T t 3 f k ^ ^ ^ ^ ^ ^Tcf>^ ^ ' 3TT ^ T ^ ^ ^ ? 
tr 
t I 1969 ^ '^lf^<ri| 3TTJPT '^fr' ^ ^^?^cT, ^ ? ^^ RTcfJ >HHcblc?rf^  f%^ 3TTef\^ ERT c^  
iTFr^^f fsT^SrY cfTt ^xlsilPbd cf>^ ^IT ^7T cl?TcZf iJe^Y I^T^ F^T?f ?f>^T rTTFcff t 
VJT\ 3TTVJT ^ f^Tfrr c^  feHJ gRTf>Rf> t | ^ ? ^^RT^ ^Y T^Tffr' ^ f ^ T l f ^ t gs.-R 
feP^ >H4ie«|irT^, ^TTcll ^^^ERT, ST '^^ jfrT i T f ^ T 3Tk ^ e ^ 3?Tf^  CTT^' cf>T 9 ? ^ 
5^3TJIT f^RT t I 
\ ^ T1^ «RT ^ ^!sft«l' ^ 1982 ^' YMcFTeT y^T?PT, ^ | f ^ ^ ^ 
y cFiflT^ ^f^ 1 1 ^ ^ ^^RR> ^' ^fo f ^ ? ^ '3n^rr4 ?VJIT^ g^rr^ f^^-^ -^ fm'-^•^ 
tl 
gcffrf^ TcT ^ ^ I ^ ? ^T f^cfj 1964 ^ 1988 c^  sfhf fef^ ^ f ^ ^ f f 3fh? c^B 
>i\\[h^ii ^ 18 ^ ' ?7?rT«^ ^ >M^-<c1Mlcft EfRT ^ ^'^fTRT §3TT, f c F ^ ^ ^ ^ ^ 
eFTT-FT 1441i ? 1 ^ ^' ^ ^ 'M^W-ticllcllcf)- cfJTcZf&TRT cf>t ^ s^g -^jf^  ^ ^ K Ft ^ aft 
f«r^ HctviiWKm '3PTV\ '3p^ TTJiT 1 1 ^ ? ^ ^ t^Efrf^ 3rF5;\cR S-TT, f^rp[^ i^n^q^Tft^ 
^ 3rT2TFT f^ ^ I ? ^ arP^YePT ^ cfJcfT, ?^TTf%rIf, &T4-^f^. ^T^frT f^Ff , ^^rtfcPsr 
anf^ f^TR^ vjfm^ ^ cTTFTfT ^m-fr Shff ^' g R ^ ^ f ^ T l ^TO 3M«f f ^ ? -
>M^W'^ciiciicfr cpTczfcrm ^ r^r^ * f^ ^' c f?^ f- '^f^Tj^ci idicfr *TT^^T f^^rmr 3\U 
f%^ F m r ^ T ^ 3TF^>cPT c^  ^ >HI>W>lclcb ^T^vJTFR^T y&TR T^TI ? ^ 
^T^T^T^ ^ > f ^ Y ^ fvJT^ ^'^t^ ^^Tm ^^\^ f^ l fcT W\ 3 f f ^ c l f f ^ n f%^T t , ^ 
^ ^ t r f ^ ^ T ^ f¥^cT 1 ^ t ^ ^ 9^f>R ^ 3T&^T^ ^ 3f^=^cf >M^W-cic1lc||ci : 
TRIT t I XfaTTS-kr^ aiTEjf^cbcbld cf)t f ^ \ ^ ^ ^ t ^ eft 9c^cf> ^TT cfJT STRT 
f ^ ^ vJT'fr^ ^ vJTH'dlHM 3TaT^ ^ftftcT ^ v^^T t I ?>tflfcH^ ^ cf j f^Y c^  cRoJT 
^' nanaf cffr ^ ? wYefcft ^fT^^ c f ? ^ ' f I 
3\mT4 ^ ^ ^cTT^' ^ M ^ 4 t ^ lT5.TTafm^ ^ ^FF^^T ^' ar^T^ H M d l i ^ ' ? ^ 
ycfTR xj^cT cffr t - - ^ a n a f ^ K cr^arY ^ Tjaj^-^aTcp F^Tfrr CPT j^mafcf^  t , w? 
^fwf^ cffr srYs-n czffe gft 3TY^ a r f ^ ^ 3 ^ ^ f^??TT 11 ^anaf^r^ cfrr w^^^i yrusr 
g ^ uT^fTcT ^ t r 'vrTir^fcfvf g^m^' ^anaf^r^ cffr ^ef^^ir^T ^ ^ T ^  ^ n ^ ^ 1 1 
^ ^ • ^ ZfaTTaf^T^ c^ 'f^r^-q TR f^xTK I f R ^ ^xr f^^jcfj t - ' T f a n a f r r ^ 8J^Y cfTT f\ 
^^ ' 3 f f ^ TTFFTY cfrr »^ ft 11 g ^ n : ^arraf^R ^ ' j e f ^M #, t ^ ^ T ^sf ^r^f^cfj 
^^FfT f ^ 5 ^ f^^^ ?YcfJ^ xftf%cT FT^ e T ^ t , cR ^ " ^ T ^ f ^ f r T STTcT^ c^fJ ^ 
iraTTaf^T^ y^frTJlt J^FTRT ^ ? f t ^ H^T%?2T -^ f ^ f ^ ^ cfTrefY ^' f^ TeTcft t | 
^T^CT: ^ a n a f m ^ ^£IKMN|cf> ^jnf%?^ W( yapf 3TT5I t I 3r?r: ^a r ra fm^ -^ ^FF^*f c^  
f^ TsqjT^ 5^)TT ^  cf>^ vJTT -Hcfjdi t fcp v j f t ^ aft^ T^TcT c^  cra^Y cf^  f^^^^r ^^r ^ 
Sneft^ PfTcfTcp T^S-TTS-f^ T^  cTS-TT ^fTRM^T^ l^aTTafmcf ^"t^t ^^ "gcfrRT T^eTT ^ ^ t I 
^tO ^ T R ^ f ^ ? ^ ^T?c^ f^Pfr^ TT^^ fT^ ^^RT^ t ^ \ ^fH 1954 ^' ^ fR^f^ ^ ^ ^ 
3TTEjf^ ^?TTf^ ^ cf5Y g^frrat ^1 ^ F f ^ f%? cffT ^ ? ^frT 1954 ^' fcpcTM 
^^f rRlY- IJ-RJWK, x!^>K|c|K, yTTf^ TTcf 3\^ ¥^Y^fmT^ W\ M ^ H fcf>lF t I 
' f ^ R 3 i h vJTS' cj>k1,HH ^fv? ?^Hcf?T f M ^ E R fcfTJIT, f ^ v ^ ^ " R ^ ^ c^ fqrlKI'1,>MK 
• ^ m i c j K J^cFJ y<J^HM cfJToq&TRT aft, i j ^ ^fclglRicb 3^?S-TT^  c^  ^S-T x3^ Tcf>T ^3^^ 
^311 art? ^ 3 ^ ^ F^fTST ^ ^ T ^ f f ^ f ^ fc|ct>|vH HaTT 1T?T ^3TTI ^ ^^^TcP cfTT ^^fRT 
3[E?rR '^^>Hlc||ci t , ^TT^^vjfr XJcfj gj|Rlc||cO 3TTefrElcfj f , cRT f^cp gJlRlcUcfl- f%FtH 
XJcfj 'Hlfclcbcl|c[t a f k t ^ T l f ^ fxr=TH t vJT^  epf 3rE?nrfT, «f^ v ^^ ^ S ^ cTcTi' ^ 
f ^ f t t f r 1 1 ^^HfeR ^ 0 ^ F T ^ f%? ^ >!^vWc|K ^ f ^ ?^oq ^' f ^ x R fcfTJIT t ^ 
C^TR ^ ^ ^'t'^^ t - ^ t O ^ r H ^ f ^ ? ^ 3T^^TR ' ^ ^ ^ T ^ f^>T '^^'HJclK 3 T ^ 
>MitJlHdl ^ feR e f ^ ^ ^ ' l e Z T ^ ^ ^ f ^ o f t f ^ ' cf>t « f t ^^ ^ f e c^ 3T^ t 
fvjRT^ ^HPT^ ^ ^ f ^ ' cTcp 3nr^ effr^ W\ ^ H T ^ ^ T ^ ^ ^ STT, f c p ^ ^TT&tRcTT ^ 
^ ^ T T F T ^ cfft STT^STT g«ref S-fTl ^eT f^dlct)>i f % ^ cf)T 3TT&jf^ cP x!^>Wc|K 
? fc r?M 3Tk STTCTVERT - ^ f o ^ F m ^ f ^ F cfft ^ F c^f^ 1967 ^ 9 ^ ^ m f ^ I 
^ ^^?T^ 9J|R|! i f ld ^?nf%fr?lcp ^iQ^t c^ gfcT^c^ c^  fefTf fcFT^ oTT^ T I ^ ^ I T ^ IfTT 
^Rl^ lRlcb cJ-Wl^ vJT t I ? ^ ^^ iRTcfJ ^' f ^ ^ - ^ 1 ^ ^' c ^ f ^ , cf>Fpft, ^^^T^RT 3Tk 
1968 ^' ^3TT| ? ^ ^^?T^ ^ -HHcblcfN f % ^ STTef'hRT c^ 3f^ =trffcT c?ITtcT 'Jc^peT 
TPJT t I 
^ to ^TTR? f ^ ? ^ ^^RT^ 'm^-f^^T^ ^TT^' cfrr ¥cf>T?PT ^ 1989 ^' 
f^t«-T y«l^T c^  ^ ^ ^ 3T«irq ^ 3lnPfcT SITt ]^^ 31Tel\^RT '^ fcffcf&T rRUT 
^jf^ ^^ ^JefTclJR cfJT cPcfoJI t fcf> ^ ^ F R T ^ c^ ¥fcT ^HFT^^ j^frr ^ 3fk T ^ ^ 
cf>rc2I ^rHT c ^ fvilM' ^ u M c I cpf ^T frR^<PK Ft 1 ^ T ^ T T ^ m 31TtTTl^ ^ f%^ 
THT ^T^ f^^ ^ TTcRf^T^ f ^ P ^ cfJT Vim^ Ft ^T f ^ \5^ -^ptt >RTf%fr?Jcf5 
Tj^ft Tf^ yTff^ftef TTHT ^TI? ^ t HMcflil ^ t ^ ^ a r t ^ T^tJ^ FrT Ft I 
f%^ cfft ^ f ?^T4t«TT ^ Sl^'^lf^ ^ vJTftercTT 3Tk ?PTT^ cf5T f^cTfTPT ^ f 
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¥ b T R ^ f^^ : cJlf^ cIrg^ T^^ ^J^^ 
HIHcl'^ f ^ cffr ^FR^ ?TfcRT cf>t y ^ r a r cF)t t I ^ q? 1941 ^ HHcl'^ oft cf^ T ^fTR^ 
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f ^ 1 1 viJHctn cbRcllsit ^' ' ^ I H M tTT5^ cfft 3 r q ^ ^T^'J-^frRft y fcTS^f^ ^t^ t 
1 1 ^ ^ ? ^ 9 c ^ ^ 1 ^ I ^ V H 1 ' < 4 - ^ T C T f I f^f?f^, ^ , ^5T, ^ ^ ^ ^ , ^EZfT 3TaT^ 
^ ^R?vJI ^ ^ l l c H l C i ^1 \ f I W f M r ^ ^s.-pTr-Efr5^T t , ^ f ^ ^tf t 
cT^ T^W ( q f ^ T ) , 3TTr'Tg>an-2, ^0 3 
^to "^WgR f ^ ? : c?lf^ TT?g TJ-^  ^fcTr? 24 
STTuT c l ,^KI VJ1-HR|C|VH, ^ # I f? ^m\ 
'-it rTefr ^ , f ^ 3T*TPTT 4' ^ ^ f^fcfJT 
c N t ^^ sRTT ?T2.T cfJ f^t et^Spft aTspEZTT I 
^3cJ^ Wl ^ FTST, "rflfciilT f^T^J ^ - e i v ^ 
^ m ^ ?# # ^ f ^ smFT^ ^ ^ : sf^ I 
PlHfelRsId t -
' ^£ft?T ^ g t ^ (^F^O), ^ T ^ ^ ^ f ^ ^ f , ^0 361-362 
¥^0 ^Pra^ f ^ F : cqf^rTrg ^M ^fcTr? 25 
sn^cfTT cf5T cl^, Sn?, -cl-sJcbM ' ^ n ^ - ' ^ H ' t ? ! ^ - ^ '^ FT 
fcff^ TJ^ f%ZRT, ^ ^ cFJTT ^3TT J^fT Tg] I 
W\0 ^ T T ^ f ^ ? : cqf^ TR-cr Ij4 ^frTf? 26 
cf>t ^ t , ^ N ^ v 3 ^ cfjfcT-uftcR c^ fcfcfJM c^ f^TsHFT 3 r f ^ T^TPPrRPfT ^ 
cfjf^aff '^ e f f^ ?tcff 11 I^T^ ^f^f^aff ^ ^m\ '^ ^ H ^ ark I^ ^^ STR ?t^ ^ 
^ 2.TT, ?H a\, f%en g ^ I ^ f ^ «T^ ?ncT 
cpJTT TTcTT STT, fcp^ ^^TT^ ^ ft^'^T m^ 
^ -
f Mcllcll STeTfg, 4ldx!45| ^[t] Trf^ nTT 
sTTerr sft^ cRsT 3T f^7M :"3R iTS? ^ft 3TT "^ 
irtO ^PTcR f ^ ? : cq f^^^ XJ^  c f^cTr? 27 
"f^ch^l ^ ^ ^ ^ ^ \" ' ^ f ^ 2-TT ^ TTeTT 
^Hif^  TF5^ ^9^. ^^^ ^ ^15 ^ f^J?T 
f^RT I f^ ' -T f ^ ^ , '#?, ^ ^ ^ eft c^felT.. 
T j ^ grew ^ f3TT fcp 3fTJTT ^sRcR ?lifcfJT 
^ g ^ - ' g ^ "^ "geFT ^ ?? •#?? 
^f%cT f^T^PT, ^ITTcfr, cg^^T ^vifRT 
^cTP? cfR u ^ ^ cT^ f^ psqicT 
T})0 ^P ra^ f ^ F : cZrf^cTrg ^ ^ f r R ^ 28 
tfrd 3lc^ ? R ^ cfJT ^Jf>N^ I 
XJcP ^ ETR ^' ^ s f ^ 
^ \cp Plcl|x!^T| 
^ ^ WeT : - 1950 A ^ ^Hc|y! f ^ ? cA chfcldiarf cfJT ^c^ePT ' ^ ^ ^ e l ' 
? M ^ ^ '^Ffmfm >H 4^>l>5 ycfJT^PT' cf>T?ft ^ ' ^FT^ ^ f c R ^ ^ ^ ' s:iT I ^ 3 ^ W W Wfi 
chi^diafli " ^ ^^ TR ^ ' ^ chfcldl' ^ ' ^ 3 ^ ^ 1 5 ^ e t ^ ^ 9^ I " ^ f ^ ^ft^TT ^ s f ^ ? t 
«l<t>d*1 ^ : - 1951 ^ ' -^ i f^c i l ^FfF^FR' ^FTcp XFrfSTT ^ ^ ^Hcj>! ^ W f^fsFET 
^?nT? ^5m- '6 ldchH ^ T ^ I' W^ ^fra? f^RFET a> | J^T? g^:^ Tcf?r ^Fe f t ^/RTcf? aft I TtVSF\] 
^ sft f ^ f t r e ^ ^ 1 5 mf -^ fcRsT TTTT ^ ^ 50 f ^ e r cfr^ ^sTSt ^ ' W[^ ^ \ 
«|cbelH ^!f^ ^ i l l u H I gJT TT^efT xSP^ ^ I ^ ^ R f t T t ^ # ^ifcRff W^ ^Ffcfjf, cTT^ ^' 
f % ^ ^ f ^ * m ^" 3 I W ? r ^ ^ ^ J K H : - ^ 0 -iHclv! f ^ ? cf)t ^ ^ ^^??rcf) 1 % ^ 
c^ ftcr)i<« Tf' 3TW?T ^ i l l ^ l cJH ' 1952 ^f ;mf%?if ^T^^, ^ ^ m ^ ^ W^ \ I f ? 4^>Hich 
XT^ ycf)R cf>T eT^ ?THT-y«FtT t f ^ -ilHcl^! f ^ ? ^ ^ TTTTO T^O ^ "^t^FT 3 r q ^ 
c^  ^ ^ ^rf^ ^"ra g^ fTK f^^ ^ ftcfr aff i ^ z[^m^ ^ T\^ ^^^ ^ \ ^ T^^T 
¥ b ^Prg^ f^¥ : cqf^ cTr^  T^ ^ ^fcTr^ 29 
^iR TTf^ cT ^ > \ ! ^ t l arro^T >Hir^ri| ^^ TFTcp 3fein7f ^' 3TW?T f^TTf%??T ^ ^f>fcR^ 
^ ^ ^ T T T E H T ^ ^ T R ^ ^ cf>t xl-cHleHcb' -flfsbiJcll cfTT MRr|iJ cff ^ ^ t f^fv^ 
f ¥ ^ T ^ M^T^M 1953-59 cTcf? ^FRft f ^ f ^ ^ f ^ T o T ^ ^ 3IEJTFFT ^RrT ^T^ ^;;:fj^ | 
'W l i lMK ' -J^ ^T f^? 1954 ^' W'f^^ ^ ^ ^ IP f t i J^I? HHclv! f ^ c^ T J ^ 
Rl^rlHl 3 f k ^vTHI<?Hcb f tc f t ^ ^ STT^ f^-^^ -3p\ ^ F m f f ^ vJe^xIsl^i] STTcfrrHT 
^ 11 wmMicfi ^ f ^ cf?r ^TTftrr anefTcrrr ^ f ^ ^ eRKTer ^ ancftrPTT ^ P ? ^ 
f^'psTcnail' ^ wee ^fT?^ f ^ w ^ - f ^ r s r t ^' f%%fT ^ fTFnf^r^ f^TrJf J^JT ^ ^ T R T ^ 
^fj?^ c^  feP? feRsTT ^rm t I >H IH |RH* ^W^ cbf^dl ^ ^sftuT Plcbld'^ cffT # 5 1 t 
1954 ^' €t ^I? ^^ ?^ TctJ (^dl«l ' T ^ ^ ^ W^ 1 ^ ^ ' 3 n g f ^ f % ^ -kW^^K^ cj?f 
^ ^to ^ m ^ f^F, ^PlRT^-»^ft^T I 
1,)0 ^ P T ^ f ^ ? : cgftxTcg TJ^ g|frrr? 30 
% ^ >Hlf^ri| ^ 3 N ^ m^i\ '$ 3PTFfcT f fP lTT-yR l f ^ i J I c^ ^^ f^W^ 3T^?f?H ^' 
?^T? ^^?Tcp ? T R ^ «ft cfJT ^ftET y«RT t vift 1956 ^ m>i^^ ^ ^ ^ ' ^ ^ T I ^ 
f^cTWRf Sfk <MlcllxH| 
1957 i\ '^fcrFPff 3 f k ancft^FTT' ^^ fJIT ^m f%^ ^ C ^ T ^ F T ^ ' ^ l ^ t o HIHC|>! 
^mf%rJi ^ trg^ ^Tcfj ii yi^TcT ^mf%frq^ ^ e ^ ^ yRiftdi c^  fen? fcfjiT vjn^ ^ 
' ^0 ^TRg^ f ^ F . 3fTEjf^gJ ^fTTf^c^ ^ y^frTOT (*|f%g)T ^ ) . xjO 9 
^)0 ^ F T ^ f ^ ? : cqf^cR? T?^ gjfcrr? 31 
H? ^^RTcp eftcfj *TT?cfr ¥cpT?H ^ e i l ^ M K ^ ^ 1964 ^' y^^lf^TH ^ 1 
^ y. 'W* c^  yapT ^cpi^ 'g^TPT' ^' ^TO ^ T R ^ f ^ ? ^ W\ 1960 cTcf) c^  
^>?pft ^ E f t f ^ r a ^ >HJJ^d fcpl? t I ^ 3 ^ ^ vHH^IcflH f % ^ cfJFpfr ^ ^ 4 ^' ^3^ 
^TFT^ f I ? ^ f^TT ^' cp^^ TJcJT^  ^ q ^ •<s^ T^T ^' ^ft ^ ^ •^f^TT aft 1 % ^ sTT^  
ft' ^ ^ T ^ ? ^ errmr cfft ^ef f 5 ^ f ^ cbf^di ft ?cR ^mf%c^ ^ ? ^ ^ fcrf^ racT 
f^^Tsprr cff? f^rfttCT" 3rqft cfft s r f ^ ^ ^ H ^ C T afk •^ fTRt «RT • f^Rnft 11 
f%^ cbf^dl ^ 3Tft?[T cb^l^ ft 3 f f ^ ^?^^T '^IHlf^chdl t 3fh? ^f??Fft 
viM-i||vH ^ ^ W H 'dIHlRHcb q f ^ ^ ^ c^  feP^ ? R ^ cf>T ^)J^ Wi J^ % \ lf)FFft cfft 
TfrTT yRl4lfcid W^ ^ ^FTcR uft cfT^ft t - " c l M cfft ^f? E-TT^TT TTeRT t fcp 
cfSI-Tl vjftg^ ^ TTcp ^ c ^ cfft ^cfr? ^TeRft t , I # c R vjeft' sT^ efTcT cf>^ t\ ^ 
•^ cTT 1 1 ^ • ^ 3r8.fjr4rc| cffr ^ "?TT2.fEfKTT c ^ f | ^ ^PFpffcfTRff ^ f%^S.fg> cTT^ TTeT 
^TTPT--CJJk^ ^ ' '-It ?Tfer 3Tk # ^ ^ ?ref^ Rlvlsllcbx! u f tg^ ^ Waf^cTT ^ ' 
3n?TT ^ e n ^ 1 1 ^vHfelk! ^^FFft c^  ^Vsf ^ ' ^^^?1^ ^^PT? sRT eft 1 1 ^if? >HMieidl ^^cT 
^ >H4>ddl t r^  
' ^ - c b ^ l ' f l ' ^ ' fsTRft 3 f k vHlcjjfclcbdl c ^ 3PFTT STeFT ' T g r ^ t I ^ 
c P F p f t ^ R f ^ fsTRrf^TFT ^ ^f?NT feFTT t fsPRf S f T ^ f ^ ^ ^ ^ ' chdlcHcb 3# l<^ fck1 
cf^ TTTEIR 6R TTTTT t I s f N r f e f ^ cb^lPji l l f fspRlt ^ R T f ^ c T c4lc1lc|y!U| ^ y f T ^ spfT 
t I >Hlcf>R|cbdl c^ ^sPer ^ ' Hl^cix! ; j f t Zf>T ^ a - R t - " ^ cf j^pft ' ^ ^ W ^ ? ^ ^ TRR 
( ^ C | X R ) 3 f k ?T6^ ^ r e ^ ( ^ W E R ) ^ vHlc^Rlcb t r ^ 3TFr W^ f - ' ^ cfT^pft 
^c^cT c f ) ^ ^ , i f f e ^ ^ f ^ ^ Z ^ t 1"^ ^ cfj^pft S T T ^ f ^ viff^R ^ 'U^^^l 3?t? 
^ ^ ^ y R l R l f ^ d c R ^ t l >HIHlRdch ^ ^ ^ R l d R l e i ^ ' cZffcRT ^ ^ ^ ^ 
^3^"Rclt t ; 'HIHlf^cb ^ffen^ cf5T ^?)tf s l d d d r t clt 'i\^<^\ cf>T ^iNfT *1t >s|c^ddl 1 1 
' ^ to ^ T H ^ f ^F , giFPft : ^ f g>FFft, TJO 25 
^ ^ , ^0 29 
' ^ . ^0 32 
" ^ . ^0 33 
WtO ^FT^ f^F : cZlf^ rR^ TJ^  ^fcR? 33 
^ 0 -wHd^ f ^ , f^r^ef ^ ^ cb^i'd ^ ^ ? '^f^' cjTt ^ ch^i^l cf?r q?cfr 
^ ^«rer ^' ^ ^fr T f T F r ^ feRsTT TRTT ^ 'cfJ^pfT' trf^Rfrr ^' ^ y^>TflTcT f W r 
3RT ^" y>^\FR HHc|>! f ^ ? ^ cPi:^ f fcp "3TM cf5t ' f % ^ cfj^pft' c^  i^fVgnT 
cTf^ c^  f^cbm ^ feP:! ^ ^ v H ^ H 4ldcbl' cf>T ^fTJ^M ^ ^ N ^ ^ ^ 3i|c|^i|cbc1l t 
?^R>t fufFPT^Ffr ^TsT^ ^ T?^ 3 ? ^ ^ OTFRKJ? cb^l-flcbKT ^ 1 1 " ^ 
^ 0 ^TTf^ f ^ F c^ ^ «lgxjRJc1 c^ fcT 1968 ^' xlMcbHd ycfjRM, ^ fclccfl 
^ Wf\ I ^ H.'Wcb •q^ HIHcl'^ f ^ cfjTt 1969 ^' vFTlf^ 31|cbK4l '^ ^^f^Pf>R f^ roTT I 
^ H,wc)7 Tf >HHcf5iQfl-i 1 % ^ ancfTcprr c^  apcfffcT czrn<r ciidici>iu| c^ f^^TspjT 
f i l t e r c^  fcHT gm'Rlch f I ^ 4,^ch - ^ ^ s F ^ ^' t ^ 1 1 yaFf ?^cnj;g 1^ ' ^dHchlefl-1 
^ cff^dl ^^ " ^ r : ^ ^' >^TcZT ^eJff, F^TcZr ^ T^PSfT, ^vJFRftcTcTT, f ^ , 'MMieclJJI^, 
W[m ^TERT, 3r5*jfcf, -qf^^T 3 f k ^ e ^ 3TTf^  cTWf ^ 9 ? ^ ^^raT f^RT t I 
^ ^ , 'JO 50-51 
' g^ , ^0 51 
1982 ^' ^ 0 ^IHclx! f ^ cffr ^ ^ ? T ^ \ ^ MN!H|>!I ^ ^sfP^T' f^>T y^f>T?T^ 
>i|vj1cbHd ^cfJT^R, M l ^ec f f ^ f3TT| \ ^ Mxi'J-lx!! ^ ^s lW' 3rrEfT4 ?^3nff ^ ^HR 
cblfeIcil>H ^ d i f c l r i l ^ Y^TR^ t I ^ ^^fcT^ ^ ' 3TTc5 3TEmq f I ^ ' ^ 3TeJTFT ^ 
\ ^ LJ-^HxIl ^ ^sftvJT' ^ ' ^ 0 ^^TR^ f ^ F ^ ?vmf r g^HK f t ^ ^ ^ i f t ^ 
c^ ^ 3 ^ 3T?ff J^>r xfrft cF^ t ^ ^3^Tcf)t TEPTTrfTcp ^ f f e ^ ^fFf?I ^ ' >d^li|cb FT ^HcfJ^ 
'>H1'<4' CA 3raErr?^ Tr ark '^ffh^-sfHT ^ MNnRct, teM ^ ^ # ^ ^ 11'^ 
^^ T^ t^  y^ HR viijiwim TT X?^ ^mf ^ I^HCIX! off c ^ f - ' cg^ efnrf ^ wr fan 
^R^^RT. ^ P^TTSe f c | 5 ^ f ^ ^ ^ 4v!WJx!l 3P2T t , Wc fT sftY ^ ^ ^ l '^ 
^ 3 f P ^ ^ (^T«no), 'Wre-TTcgJK' t r f ^ T , Sf^ 217, "^-^ifl 1998, TJO 16-17 
^)0 ^ T H ^ f ^ ? : cqf^cR^ XJ^  ^fc l r^ 35 
ftRra^ fti3>TO f t ^ ^ ^ f^f^ t r' 
^ ^^^Rj 1989 ^' >!McbHd ycfJT?H, ^ f^wft ^' ^ I ? ^ ^^ f?Tcf) ^' 1964 
^ 1988 ^ sftrf f cT^ ^ f^fsFEft 3Tk c | ^ ^6rc(4^ul TTTTsprft ^ ^ T J ^ 1 1 ? ^ ' STT^  
^ f^ e^per ^R q ^ «rrf r^cf>T5T ^' sn^ s^  i C^R ^ ^^rf^ ^mt ?t ^cA s.fr, ^ 
vJTRft 1 1 ^if? H.'Klcb v 3 ^ R l n H ^ >HHI^K t I ? ^ 'cFTPT ^ ^ ^^sRP c^  ^ J s ^ 
f^ RTcfjT -mr^ i> ^ '^ arfjc^ ijl^Kn t i 1953 '^ ^ ^ f t M ^ ^ f^rm 
^ s 4 k M YRTt ^ ^ f N K ^ fcpirr ^ ^nf%ri[*T^^ ^ WU S-TTI 1965 ^ 67 ?Tcp 
"^ipf5^' >Hmilf^c|7 cf>T ^ T H ^ f%Z[T I 3T^eI 1967 ^" 3TTefr^Fn ^f^t^ ^ WfT^ ^ 
f ^ ^ ?J?i f c p ^ l ^^TFT^ f ^ ? c^  vHMIcJH Tf' 'sneftrRT' ^ ^ j ^ STS-ff Tf' ^fRT^>TcfR 
11 > 5 ^ 3 1 ^ ^ 3 f ^ c^ ^pjfcrqt arrvJT c^  ^ rn^ anefr^RTrfTcfj ^ H ^ C^ # C I ' t t ^ ^ 
1 1 ^ MRjcbl ^ 1990 cT^ HIHc|>{ vjft v^^ ^ I 
1972 ^' ^?T^lcT ^ ^ ^ ^ ^ feP? 'SfTvil ^ f % ^ ^PFpft' cfJT vH^^KH f W r I 
1977 ^' 1 1 ^ c^ STT c^  fcf^ '^ S-TT ^TK^ft' "g^mcfj f^JT ^TfRTK^ f ! p ^ , foT^ T^O # 0 
STRO ^ 0 ^ m^\\ 1978 ^' ' 3TT^ f ^ ^^irift cpf^cTT^' ? f h ^ y.Wcb cfJT ^^TR^ ft>JIT, 
^cbl-x l ^ 3 f k ? T ^ >HCK1'1T| 1985 ^' 1 l4t . 1 2 ^ , ^STT ^ fo^ ^ 0 ^ 0 3TR0 
^ 0 c^ ^ 3 i h ij^ vklcbl" ^ >HWJ|c{^  fcp<!TT fvfHq^ ^^ TR f-'cf>TST f^TcRPT' ^TFT-1 ^ 2; 
'^ra ^ r R H ' *TFT 1 ^ 2; 'srf^^Ff^ ^^ Tc^ f ^TRcft'. "JTFT 1 ^ 2. '3Tf5^^^ f^fSJ ^TR^ ' , T^TT 
1 ^ 2, ' f % ^ 'd l l^r i l ^f^ F^ff^ TT<T ^ R l ^ l ^ ' '^^rifk^ cFT f^^ ^^ iTT' | 1986 ^" - I M I I ^ ^ ^ 
yRiPif^ TEFrT3it ^ ^ T f ^ ^ f^r^qr ^ >!HchHd ^ w^ i Hd^vji ^ ^^mcp 'srmFf 
>iHx j^ ? j g ^ ' -Ef)! vHi^lciH 1987 ^' fcfnn I ? # ?^TTcI f^^TRR ^ *TK?T ^' >Hlfc|i|d 
(HI>nHI r?%crT^^, arjO ^^ ?TTfT f ^ ) 3Tk 'C|MIM1C| ^ cZfajT 3Tk 3RJ ch^lPlzrf' 
^ 0 -1IHc|y! f ^ ? Zf?r STTefr^ PTT ^' f % ^ T ^ 3 f k cZf^FN ^ xr^ PcTT t I 'ci|c|^|x! 
^ T F H T ^ R ^ cf?r ^ ^ m c ^ T j f t l ^ c f T R ^ fclcbm '-fr ?fJ^T: ciJid^iRcb 
• ^ ^ ^ srj^JRTJT ^fT^ T5T ^ 1 ^? r ^ THFcTT ^ cPTcn 1 1 " ' ^ YTRn ^ 3 ^ f^^T 
ai ld l rJcb ^ 0 3TR0 e f r f ^ cfTT *ft t l ^f>F^ ^ 3 T f ^ F J ^ t fcP ^ T R ^ f ^ ? 
^ HlcHicHcD ' H l ^ 4 ? m ^ ^ 5^TTT ^ 0 ^ fF f fWRT ^ M c^ W^ ^ T F I ^ f ^ ? cf^ t 
f c fFg ^ ^ T ^ ^fT^STT f ^ ^ s n p n t l STT^fr cbdlcMcb 3 F c r ^ f e , >H'^ci-|^11dc1l 3fr? 
^ f j ^ i?m fq^ai^ ^cft 11 ^^^^w] ^  f ^ ^ ^ 3 ^ r^rrafcf) TJ^^J, f^nifzf ^ J^^T ^?TJTT 
3 T f ^ f^RPfU ^ ^ f I HICK|C||C[) aneft^ EPTT vJTFT ^ e l f SIHT ^ f ^ R ?^iTTT SiaraT ^iJTTeft 
f^F) 
¥>0 ^ P T ^ f ^ F • ^ f ^ r T r ^ ^ ^ ^ f rTr^ 38 
^ ^ 3Ta.t 3fhf i j e ^ ^ 3lfc|6c|vd c f j ^ t I ?Tf ^ R ? anefrEpn HIHcjx! f ^ cf)t ^ f ^ 
3Tf^oyf>d ^ ¥ f s P ^ ^ ^TFEfH cfR TTFTT ?^RcT ^ 1 1 ^ 0 ^^TTH^ f ^ f e T ^ t -
f^Jie|6|U| ^ReTcTT ^ ^ f ^ P ^ vJTT vJTcPcTT I f c p # ^ ^ c2Ta.TT c^  TJ^T ^ " ^[ft^ # 
WfTTf^ Tcfj I T C ^ t , ^ ^ J ^ ^ ^' vidvlicfl ^ ftRcfr vjfT TR: ^ WMchv! ^f^-RIT eft 
v ^ I ^mf%c^ 3 P ^ : >Hlf^ri| ^ t - ^ ^ T M M r n ^ ^ H^%cT ^ >HNfc1d ^^ TTW cf?r 
3rf5^vjHT t l ^mftcJf ^TFT^ c^ ^^ fR T^tjf oU f ^d^ ^ ^ F f t t , 3Tf^T^^ ^ j f k ^ c?it 
?cf5T| cPT yfrffefsr t r^  ^ # f^TfcT T^ ' 3TTeI>^ fcf5 cPT cfJTJf cpfe^ Ft ^JTMT t , ^5W^ 
i^^TSfTiT STTTcTT ^ tp^STT Ft ^JTT^ t I 
1 1 TTTS-fcf) ^HT%r?J-f%^ cftcp Tjft^^ ^ TTF^ ^ f ^ tR T f F ^ ^ ^ ^ g j ^ FtcH t I 
' ^fcfr? iTxit^ (iTT^qTo), ^TTR^ ^ f ^ ? f , J^O 258. 
•q)0 '^mm f ^ ? : cqf^cTc^ TJ^ ^frfrcT 39 
q^ 6f^ ^ ^ f q f ^ R ^ t-'efrcf5 ^ifrg^ ^ # ?TfcRT t yfr ^ w n f ^ ^IRINIUT cj^ t cfr^^ 
^ ^ ^ ^ ? R n , ^ f^TTif ^ W e s ^ t^^sirtfl xT^cft f 3 i h ^ T f i t xTFR "^tmff ^ 
Plcbd-^ cPT 3^^ T2J ^ ?^pRTT eft elW-?7fcf^ ^ R^TTTel ^c fR STFt ef^cft t 
>H^vjlc1l ^tcfr t ^ ^ ^ ^ ' ^a-mf cf>T ^T^Rl vJn '-It ?tfTT t I S^TTS-t T^ T? j f ^ ^ ;^ c^ 
cPRTiT ^ T i n 4 ^ f^r gtTHcn ? ^ t f ^ ^ *^TT^ '^ ^ ^ F H *^ ft arTrrr ^ i 
^ 0 ^TT^ f^?, ffcr?r?r ^ aiidltUT, j^o 87. 
9to T R ^ f ^ ? : cqf^rT?^ TJ"^  ^frTrg 40 
c||c1N>{"l ^ y m ^ Tf^ TTf cR vjfr >Hlf^fri|cb arf^ FczrfcRT Wtcff t , ^ eftcp T^Tf%c?T cf># 
vrTRfr 1 1 •c||>K1c| ^" eftcf>->Hlf^ri| ^ 'ftfefcf) 3Tf^vJHT t , Wt ^ f t f ^ P ^ c 2 j t ^ 
cfr^-TTFRT yRlfelH^d "??cTT 1 1 ^ f^^ N i^T f^ JRTc^ fcRft *ft ^Ts^ JPf TcRT-^^cRT 
^ R idd l , fviTfTcPT TR^c^ ?Ts^, ^c^cfj T J ^ , g^^cf) cRT 3Tk 7 c ^ ^ eievrii ^T^^ ^ 
s r r f ^ ^MWcRTT 3nf^ cfJT >HHI^ 5ei FtcTT t l W^^: ^' cp?T ^ ^?T f^nn t fcp 
'efr^-^rrf%cJI 'eft^-^fTPRT' ^ a r f ^ u H T t l cftcf>->Hlf^ci| '^ gRT vHlf^fc^ch 
a r f ^ v J H T f ^T^ >dlf^ri| ^ fts-Tctfm a r f ^ v J H T ^ ^5f^  ^c f t t l clW-^HTftoJT 
T T ^ M w f ^ ^^ HHcflAi FtcTT t l ^fR^HT ^' I^ HcffT '-TFilT ^?TF^, vMmif^ch, 
31lch6(uH4^ 1 ^ W^\^ Ftcft 1 1 ?^?rf^ ^ i W - ^ m f t c q ^ ^^cHT ^ l ^ c f j FTcft 1 1 ' ^ 
r(Zn^ ^ -^TTaT ^nf^cf) ^ff^-?^3ft cfJT >HM-c|iJ F f^ ^ cfjROT t t ? ^ ' >M^«i'^c1|c||ci 
rT cPTT '-fr e r f ^ Ftcfr 1 1 
^ ¥cf5R ^>FT ^ Wfm % fcfi >HHId'|r|cb ^ 0 ^^TH^ f ^ cf^ T oyfcWrcl 
^arrsf^T^ 3 f k 'MT^W'^dlcJK c^  >HHpc|d WT ^ ^^]f^ FtcTT ^STT xfeRTT t ^ T H 
cPK^ ^ 'Icj-fd-cW^cllcllcPr ^T^5Tcf5 ?ft f^>FT viTT >Hc|7c1l t I ^ f f ^ ZfajTS-f^ T^ sfW 
>t<i-&w-qaiqic; c^  >HHp<ic1 ^^HT ^ t t 'ic|>Mi>w-cicllc||c; zf>FT ^ir[?rr 1 1 
1 -^ 
2 
^ 0 3T^? f ^F , ^cJ<M^»-c;dMM, ^0 157-158 
¥ b TRW^ f ^ F : cJTf^ tTr? XJ^  g|fclT^ 41 
^STCRT ^ ^ fRF c||fcb4> 1 1 snefTEPTT ^ " ^ >HHIcictni| ^' 3per ciWaicTl "^^n^ 
cfst T f t ^ Hf^ «dc1 cfR^ ^ '4-ll^cbdl ^ ^ ^ : >ilHlPcicb 3 f k STET dWqicTl "^^FR t I 
•?i^^m VJI-HHI d jRcn ^ ?tcTT, ^ ^ "^^prr arf^ cT F^JTCTT t , w^ m^ ^ 
3ik '^m^ FTfft t T|M ^ ^ ^ ^ m^^^ ^^ SFCP ^ >(oHiPiii(i ^ f^i^R 
?^rfcn? ? t ^ f fcp ?T?? 3n W^ ^ ^ ^ f ^ ^ cfJT HlvJ^fevJliir ^ - ^ ^fR ^ : ^ 
^ m 1 1 ^ ^ 3fr^ ? T ^ c^  i^diii^fr g m a f r ^^Hc^t feR eft Titg W T c^  ? J ^ f^RT^ 
^ ^ ^ ^ Tpf ^ :g^ arcRTcr srter t , ^ '^3^ ^ai^m c^  sn^ff^p^rrr c^ sfr? ^ f ^ 
>^7?TT 1 1 cijcl^ix! i( ^ X T ^ cf5t 4Ru|Rl t 3[^^ 3 n w t ^^ TccfT ^ ^TcH ^TFT^ ^ 
vJHcTT ^^m c^  TJcfj anjel T j ^ ^ f^ TCTT 9 T ^ ^ f j ^ cfJT ^Wf ^15^ ^ ^^E[cf^ cfff ^msf t ^^ sPT cf>T i^PicbKch TT5T 11 J^H?rr "^ 3rq^-3TTWr ^jfr^^ ^ ^TR W^ 
vJTTcTT 1 1 fvJRTc^ i | )dW^M ^ yPT: SPPfTEr sfTer ^ XR?T ^l^fR m^ "Hv^"^ i\ ^TR^cT 
arri '31 Id )^HI c^ cilfljrcl' 3?k 'aTTcTtrFTT ^ yfcFTR' ^ sfT^ cfl" Wfcf f ^ fcfF^ 
f ^ ^PTM c^ Tiezm ;^ ^ cJlRlccI ^ F q ^ ?tcTT t , "^ ^Tcf^ t ^ s f ^ cf^ Tf ^ | ^jcfef 
uft ^ aiTeft^ PTT cffr TTf^ ^ -^ rmeT vicilill ajT eft ^^fifeR f ^ F^vJTTeT ^ ^f^K^ t f k 
f^rTR ?tf^Te^ 3 f k ^ ^ cfJT 3neR^ ^ e f ^ ^ ^sRRT 2TT I ^ ' '^ fmTefTcFTT cf>\ ^^4 
? ^ alt? f^irn^ cfJT ?ra' -^t^ ^RW? w^^ ycfm f^ 1"^  
1 1 STFefTcprT cffr TTTTSfT cfJT W^otT c ^ ^ ? t ^ ^ vd-^T'^  Mijfkl f^^TN fcf^IT t I ^ 
W\ fclchm f^RcTT E^feTcIT t I J^T? yu|lefl ^E^ft ^ , W^f[ f^ W^ ^ ^5W^ u fm^ 3Tk 
'd l f^r i l ^TFsptfr ETR^art W] y f cR i ^ Ftcfr t 1'^ 
^ ^ 0 ^ T ^ ^ f ^ ? , ^T?- f^^T^ , ^m^, TJO 84-85. 
^ ^ , ^0 19 
^ g ^ , ^0 28 
^ -iHcixiRi'^ sjidlriHi ^ F^rmr cpt ^?TM ^ "^rmr cfji ^ d ^ y^R WF[] 
f e R ^ t ^^f^ STFcfTERT P l f ^ i J >{'dl'Wlci ^ «rfc^ ^FffsP^ 'J^crHlchH t eft ^T? *ft 
11 sncfrepn ^ ^T i^Rch ^ ^ cfJT ^^n^^ m^ ^ cf>R^ # ^to ^^TTR^ f ^? ci^ 
?t?fr t ' - ^ ^ th^ iu i i ^ ^rm snefrepn ^ A arg j^R B ^ ^ ^ o ^TTT^ f ^ 
'ailt^Plch cfJTcZf ^ U^frRTf cpT 'Je^ltcfFT 3iaf f^^Tsprr c^  31WR ^ c f i ^ f | 'chf^dl 
^ ^ yfclHH' ^' yfclHH cf5t cTeTRT c ^ t | f ^ cR? t ^ n ^ T ^ ^TRT c^  ^J^ ^ 
^JTcg ^uTT Tf- f%f%n ^ e ^ ^ y R l f ^ N H ^ M^^M I''' \ ^ ^R^^RT cfJt s^fTviT' 
^R ' ^m ^ f^WPT ^ ^srtvjf *ft TTcp TTf^tTel g f f f j ^ 1 1 ? ^ ' 7^mT ^Rfr^RI ^ s^fTviT 
^ # t >HHIc{|i| f^rrfuT ^ ^ I IT? ^ cfr ttf%cT uft ^ c f^cRTf ^ 3<lel1rJ^| f , ^ 
^ ^ 0 ^FT^ f^F, T[^-f^^R. W^R. 3T^ »t ^^T 
(^) 'MT**-^c1lc||ci : ^miclici c^ ^,£|lPVlcb f ^ ^ ^ T 
(^) ^ WTJW'TlIcllcn : wmicticTl ^ff frrat 
(TT) >M^-dNI«fl : ^KJMIcfl g^frRTT 
(^) Hc|'M^«"<dlc||cn : ^^ TJMWT^ g^frRlt 
3T^uft >Hlf^ c>M ^' 18 ^ ?KTT5^ ^' >MrW^d|c| |cn &TNT ^ ^^STTcT f3TT s f k 
^aiT^IW ^^TCITT ^ T R vJT^^ cTS-TT SF^T ^ Wm\ T N ^ T | cfHcTRR ^ f^ ycfTR cfff 
^PTfcT W ^ "qY^tq ^ ^ ^ f^^RT «R ^ , f ^ > ^ ^ ^ ^ ^ e n m n 14 ^ ^mi«f l ^ 
cPTef cPFT r^PTT t I •2T? IJcP t^^lRcb aTT^teH S-TT f u T ^ TTEZj^ift^ i f Y ^ cjft ^Hlfr 
vTij'ifclbl 3nf^ ^TFT^ vjft^R c^ cTfT^ FFT "^fT 5 ^ ^' ^Tf^^^ 3^XTf^ «RT Wl f ^ STTl 
¥to M t '^ '-fr " t ^ ^ ^ vjfm^--?M '^ ^Tf^^^- y f ^ T ^Tpn t r ' ^Rcid^i c^  
^ar-^fTTS-T ^ - ^ 3 T ^ ^ T 3Tk 3jfc|6cbl>! *^ ff ^^r | ^ yzfJR ^ ^ cffT 14 ^ ^TcTTs^ 
^ f l t ^ f ^ MsSftH^J f^>Tef cf>t ^?T^ ^f># vJTT^ t | ftRr^' W^'fft^ u f f^RT^t ?fr f ^ a H H 
S^ ^ , f^TRT # XTcp ^ ^ T ^ t ^ l R c b d l Wf ^^cTN 'fr F t ^ eFTT afT, fvJRTcFT 9*TTcr eT^FT 
16 ^ ?Tcft cTcf? spfT " ^ ^ l 
^TftT ^ gpEft^ Tft^ 3Tk ^ T H ^TT^ c|^  vdMxlM ^TcTTfelf'f ^T^ 3T5lFTT^W)K 
^l^qicO ^fecfj^T ^ \ 3i7?frmcT fcprj an ftre^ ^ ^ T ? f^j^ ^ c ^ ^Tefr ^ ^ 
Tj^ jTra f^^^T £TTf^ g> ^mr^ an I ? ^ ?ii>H'icbid '^ e-irf^ ^ HMciiaff ^ yfcr 
' Prof. Heny's Hay "The Italian Renaissance, in its Historical Background', Page-10. 
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S{^^ "^T^ HMd l l ^ ' y ^ ? ^ ^ ?ft ^ ^ ^' ^TcT-^FXfcI c^ TJcfj ef?? ^ ^ 1 
q^^vTlI^KUl ^ ^ ^7T -cfkg(f|" ^TcTTs^ ^ 3RT ^' 3TNW-T ^aTT ^TTI ^ ^ xj^^ 7 T ^ 
i\^ -^ Trf^ RTYFTefr eTS-Tf fc|ij||ddH ^HT5P5-^  ^ 3 ^ 3 T f ^ vjllfcl^T IfRT fKT ^f>^ f ^ T 
T^RT STT, f c p ^ ^ 3Tljt>MU|cbl>fl ^ ^ ^ ^ i f ^ tjfTfcratf ^ ^ ^ ^ f t e l l c f l ^ vmfcRTt ^ ^ ^ 
cpf ^' STR^ rpHTcT cf^ ^ ^ ^ c T 3fhf W^ ^ T f ^ 2-TT I ^ ^ ^f^f^TfrT ^ ^ M T q 
vjfNR ^' ^ ^cHT cfJT ^ T f N f3TT| ^ ^ V J I I ^ K " ! ^ y«TT^ ^fT^^t ^f^r^ ^ ^ ^ 
^TPF^fcfcfJ ^cPTT cfJT ^iJ^^ f3TT ftf^ ^T^T cf)T ^T^vif^ c^?T ^fRTI t ^ XJ^ O c^^=^ 
^ ^ ^ c^  3 n g f ^ 3iat sftcr ^ qR'Hi f^ ^ f j ^ ^ cp^ f_-^i^;fn 1300 ^  leoo 
a r r g f ^ afh? ^i^^Tr z^ «fVcf ^ J F T ^ T ^TCT ch^didi 1 1 ? ^ ' ^ c^ e^T j^eTT, ^ % T , 
Wf%c^ 3Tk fcl5lH c^  S ^ Tf TT^oR cICT ^ T ^ fcpXJ ^R^^ vjft^^ c^ STlRf^ 3TWR 
^T^Frir s f t l 3^^ ?Tcfjt q^x lH qRclK, ^fPTM ^ ^ ^ T T 3nf^ c^ ^S^ Tf ^ f f t f ^ aft |'^ 
iqvr iMK"! cFJTefr^  ' TR^ ^ 3 1 ^ 3TcFT M^^ ^JH eRl f , f^vilrcl TT^ 3Tf%fTcTT c^ ¥FcT 
' Lucas. S. Heniy, The Renaissance and the Reformation, Page-3. 
^ V. H.H. Green, Edward Arnold, Renaissance and the Reformation page -23. 
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eFTT I ^ ? ^ # i T ^ fmr c^ yfcr T T ^ ^ ^ ' ^ ^T? fRc r r 3 T T | 3fr^ HHc ic lK cffr ^ T T ^ T f ^ I 
SipHo^Rkl f^Tcfr I ? ^ TJ^ ^ T j ^TcZI CMIRHCITI f%^F?T ^ g ^ l f ^ a n f u T H ^ ' d l f ^ r ^ 
^ f ^ " ! j l ' HSTT WRRTSff c^ sr^EPf ^ ' W f3TT aiT ^>f^ TTq 3?tY ^T?W^, aTTcfYrfcp 
c f j f ^ " ^TTRH, cfJTfeT^ ^ 3\Vi c ^ ^ cfff TERTSff ^ ' 3TFrFft ^ ^ cf>T ^ ^ T T H f ^ 
vmcrr 11 ^ ^ n ^^ H F T ^ ^ ^pf^ sRff ?TSTT s^ cf? ^' y ^ f ^ c^ ^ f ^ ^^  ^ ^ ^ M 
' « J t ^ ^ (^ TRTIO), ^ ^ ^?TTf^ cf?RT, fm-t f^tft^ F^rravTHI W [ 2020, ^0 404 
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^ ^ cf>f^  >{lHlfclcb ^TT ^ «iT^ -^ cfjf^ f I ^ j f^ n^ eraiT s^cf, ^ 3 n i ^ TEPTT3ff 
^ M ^TFRfr ^ ^ f c f c^  f ^ ^ J ^ 3IMTvT[ ^3^T^ I ^ ¥^f>R ? ^ cf>? ^ f T ^ f fcp ifTtT 
^c^lR; c[?r ^Tcq-cFefT%Sf?r ^TTPCRT C^ ^ H W R P ^ # ^ ^ ^ t ^ ^' TJcfj 3 1 ^ cf5^ To^  ETRT *fr 
ycllf^d ^ ^ afr f^Wm fclcbRid ^^ fR 3T^vjfr cffr ^ f ^ ^ S ^ P^TcJT e r m ^ cfjf^cTT^ 
tl 
'felRcfjcH 6 | ^^ , ^ ' c^  y^>T^H (1798) c^  ^ 2 T ^TT^ vJTTcfT t | Rfelcbd t ^ ^ ^ ^ ^ 
>Hvw>>!Ui cffr *jf^^^ cffr sf^^^gs-f ^ 3[^^ -^ RH«gi-dT c^ ^^^^ fcp^T 1 1 yi^^^ t-
^ ^ ^ 4 cffr s^l%f f ^ ^ ^-off ^  T fp^T vjfk^ Tf 3 f f ^ f I ^TH^-^fTTcif iffr f-jm 
cffr 'Wmif^cf) *TmT cfft arf^^fcirf^ cfrr ^w^^ CT^FTTI ef^frfr-cfrrczf cffr f^^ra--5nF5 
cbeMHI ^ \f^ ^' Y ^ F T I ^fPrgcT: ^q? ^f>^ vJTTTJTT fcfj ^m-TTTaT ^ift^^ ^ >HIHM 
c f t ^ ^ cf)^T^ cffr 3ToTtfc|^ 5^)XT ^f^pf z ^ ^ , ^jpf-q^ypsfj r^" cfj^Hl | ^ J R S - f 
^^sJTcf: ^^ fc f jc lMlcTr ^ ^ ^ HajT c^feff^cfnJl >;lHlf^cichd|cl|cfr c ^ S^  I l [ ? ^ M 
f^ fTBrcTT '^ # 'Mtw-cj cfJTcjferm cffr g ^ ^ f^YBTcnrj f i 
Tffhi cffr TMTffTffcr c^ f-f\ >M^W'<ciiciK c^  ^ ^^ '^ H^ctiiyif *- jft^^ 1 1 wr^ 
-^ f T T t f ^ e r m ^ ^ sfr, vJT^  ch>iiRHcf>ei '^)^ f^^^e ? ^ er^n cfr ^Wr xilHifc^cf? 
c r m c^ ^ T p T c^ f^jTT ^- ;fTTR^ 3^ 71^  | ^ ^ ^ gppff g f % ^ ^ f ^ ' ^ T e l c f> f ^^ ' 
c^ ITRT ^Md-^cll, >HHMdl 3Tk «f^J?^ ^ yefoT ^^ TRT f ^ T^) wh\ cffr jfTffcT cf>T 
'MtW'<dlclK •. ttlilNK 49 
"^"^ ' W d ^ vJFTRT t , f c P ^ ?^ ^JTir? ^ ? •^v j f t^ -^ uT^fj^ T ^^ T^ iR aTTcTT t I" ^ ^ 
f ^ l ^^ iTFfr ^ f x R H ^ll^cbdl^Jit 2.TT cTS-n ^ T e ^ ^ ^ f^RPT ^' cT^ ^H«mT aft | 
^ T?r^ ^ ^ ' sTTi t i n f ^ f^ c^ ivH ^ 3iTpfr f^rrK^rNT c^  sr^ cfjcT >HH^di m, 
^ ^ ? M , IF? 3fk f^rm w-fi ^' ^ T ^ TFf c^ aPRFni 1848 c^  m^ ^ 
^ ^ c^  ar i^TRfr a\ cTT^ FcR a^Rcf?r ^^ ofrj ai^Tifr ^\{h^n ^ afR ST^ art? ^g^^ 
3T v^TfY ^ wn^ ^ ? P ^ >!rHH^' Z ^ ^ *TT^^T ^sTef Ft ^ ^ I ^ ^ ^ >Hlf^ri|c|iN r f^ , 
f^TcR, F ^ ^ ^ f ^ ^ W^ cpcPTf ^ # ^ ^ iffetf) 3 N ^ STT^R^T ^ ^ff >W^«>-<idlc)|cri 
^ f c T H cfj^ ^ m 8.TT I WTc^ TERT3ft ^" ^c^fcT ^ ^ Hlf^cfj f%r3 ¥ ^ ^ f | ^S^^ 
Gotzvon Ber l ic t ingen ark Die Lo idan Jungen Werthers TcpTFJ J^J^ f >Mt>W'^dlc||cf| 
8ft I f^TeR W\ Tf)W ^ xiMjblTcJ ^ ¥loHI^H 3ft^ ^ ^ H f ^ ^ sft, ^ W{T^ ^ 
•MxW i^clMK : Wii\<i\< 50 
?^RT ^' 1815 f o ^ vJM>iM >MT>W-c{c1|c||cfr cf>TcZI ETRT ¥^T%cT ^ I ^f^^f^^ 
^^ iTH ^JT ys-Ff 'M-cW'<c1lc|l41 c f ^ S-TT '^rfT^ ^Y^RrftRR ^ 9*TTf^ B W ? 'Bor is 
Godunov ' ^=TR^ ^^sTPxT ^TT c^fJ feRsTT cTS-TT ^ ' d ' l Plcuf^Alt ^ ^ W M ^ cfJT f^ TTO 
^g>^ IT^ H^lchloll c^ TEpn cffr sft I ^f^cfFT c^  6fT^ Tfr^ TcT ^?i# vMTiW-cic1lc|l41 ^R] 
^ 3pfTcft ^ ^ t ^ i ^ TfTTfrnx v j f k^ cffr ch^lPii j l ' cffr ^^f>^ J^TcJT TEHT c^ I "Dead 
Souls" vT?Ic|?r ^?T^?^Te TcRT 1 1 
Tf^Pc^Tjf Tf?;rFT ?^1T 1 1 ^ ? M c T ^ ^ H : ? ' ^ ^ ^ f^" LjedRld ^i. fc fv^ ? f^R>T ^^TT^ 
I ^ ^ ^ ^Fsff^eicT ^?rf-ft ^ T T ^ k ^ ^ f f cTSTT *^ TRcT 3Tt^ 3 f ^ t ^ ^^ ^ ^ *tt ^ T I 
a f t l f r f ^ Mfc r c^ MRu|H>M>t)4 ^ - ^ ^5llPlch 3lf^tcbK f ^ , ^ l d l i | l d ^ ^HTER, 
^v j f r^R ^ ^^>=r? 3Tk f^>k1lx! H2TT W^^ ^ ^3^^ f3TT f ^ T ^ f ^ c f ^ 3TTf^t^ 
•?T^fcf c^  ^ H P I H I U T CITT ^PT4 f a n I ? ^ y f ^ ^ ^ ^ •^ITc^Tef 3 i k oTTcfm sp&H 
^mror Ft Tm crs-TT ^^^ c p ^ cffr HHcfiii ^TOTT ^ n P m ^^ i 
Wxtt'T^dWW •  WWMW 5 1 
gj^ mferat 3f^ ? errata IRT TnT^ TTM^T ^ g ^ fcpzrr t ^ H<iM<\ ^ sidMM 
> 3 ^ ^ y ^ W ' M T ^ ^ C I M I C O C R ^ ' o u R w c l K ' cfTt 3 N ^ cfTrcZT i^' ^ T H f ^ ^ HSTT 
g ^ ^ ^ ? ^ ^ - ^ cTaiT vHf^dte ^ ^ ^ ^ f % r f ^ f ^ T 1 1 Si^vj f r > i lH i f c : r ^ y^ c^ fen? 
?pvT vifr ^ f % ^ Tf ^ -cw-x^dNIc ; ?Ts^ ^ITT yzfTn" fcfrifT f ^ cbN" ! 'ST^JMIcJ cfff 
3 I R f ^ T ^ ^ ? ^ ^ 5 ^ cPTcqETRT ^ ^ ^ # ' « r fc^ ^J^TcA ^ R ^ My!U|>!| ^ »-ft f ^ f % 0 ^ 
^ ^ '<lrq4o fJr?T-m!<T|lriJ wftsTT : f ^ ^ R T sfR ^T?,, ^SR • '^W)'{U| 1976, ^0 259 
* 3 rM4 ^MTI - ^ g 5 c T - % ^ >Hll^ri| ^ ^(cl^-H, TJO 410. 
^ ^ID arvjra f ^ - -MXW^CIMIC; : wrziraK, ^ 13. 
^ ^ 0 Riqqx"! f%, W^-^ t l l dW xr^ WWMK ^ gcRTrqcf) 3r52nR, f^cft^ ^ 1967, ^0 57 
«Mrtf'<dl<ll< : W ^ N K 52 
m ^ l M K cTS-TT tcl-oW-cJcllcllcJ ^ -vJTTvJT ^ \ f^^F^ '^PJ^) ^2-TT f^^T^ "^^ff ^' f ^ 
t I ? t i r ? 3 T ^ ^ t f% ^ W cfTT vJT^ XJcp ^ ^f^ftarfcRY c^  f r ^ 13TT t , f ^ 
STvJra f ^ ? ^ Tmt?T i ^ c[W cf^ Tf^ TRT c^ ^cHT cf>t ?m^cT ^TRft vJ4df^T WcTT^  ^TJ 
fenSTT t f^- 'vM^W-^dlc l lc f l *TT^^ - fWRTT 3Tk >H1-ciifcfjteTT 3TS.'raT ^ f f t ^ 4 3Tk 
Wxtf'^cllclK : WTilMK 53 
^ 5 3 ^ q f ^ T ^ ' f^ f^cT f ^ t , 3RT: OTOTm^ ¥<jfa1^T c^ STC^TIH ^ ^ ^ dechle?lH 
^ r f ^ T cTSTT ^ ^ ^ ^?cf j ?Tc^ cfJT 3 ieq iF f cfj^RT 3T|c|^i|cb 1 1 
3(RlRcK1 >(|vj1'(lRlch, >HIHiRrlch c[8,TT 3nf^fcF> tKRTcT ^ ^ *-ft 3 [ F ^ t c R c{>t f ^ f l c f sft I 
W[ 1857 ^ 0 c^ ^TT^ c^ I^TST H ? 3 T I - < 1 Q H W l t f U d l ^"^IH ^ ^\^ « f ^^ elTn ( ^ 
Vcf>R 'W\ 1857 cF?r >i|vTi|shlRl ^ ^c f j ? 19 4 t ?Teft c^ 3 T ^ rT^ -^ TRcT c^ feH? 
WTTfuTcp, W ^ f r r ^ ^ 6 f > e R cT^n J T ^ VJTPKTJT cPT W^ t 1"^ 
f^rTSfXTT ^ ^FiT ^^^Tcffr f^TfcT 3Ir?FTT c f i p f r ^ F t ^f^ aft | S f i J ^ c f j ^ * f^r 7f>\^ 3\xj^ 
^ ajTI ^IKcf l iJ 3r^-l|c|JJ>k1, -^T^^^ u f m ^ oIRfrn ^Fv?^ c^ feP? sfTEZf S^ I 3T'^vjfr 
YTRT^ ' c^ ^ftWJ ^ ^ f ^ TTT^ c^ fefXJ -J-INcfliJ ^JHcTT ^ aT^vJlt c^ f ^ ^ > ^ 3 n ^ M 
^ 3 ^ 3Tk q m a i ^ f%^Y ^ g^xT F l ^ c^ f e R 3 T ^ ^ aT'F^'lepr f ^ , f c p ^ 3T^vJff ^ 
^ ^ WeT^ f ^ * ^ ? R ' - f | ^ ^ tflilMltJI g j f ^ ^ cf)clT-f^?}H, ^ 1, 
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•?TH-rra> ^ 3rnt ^ aRTtperrrr ftcft i «PT?CT ^ F R cjrr vjifeiiiiciidT ^VJ ?cm ^f^rs, 
Ttere ^ ^ 3nf^ ^ ^ 3TTf^  ^ # ^T^^T^ f , fvJRT^ *TRcfm^ ^' ^ r ^ f^RT^n 3TTcft 
^arr-HHf^ch ?IHT ^ ^^j\ w^ ^f^i^f^ ^^r f f ^f^ ^TCTRPT^T^ FT ^r^ ark 
tsfft^T ?TRFf c^ ^^ STFHT c^  ^ a y ^^n^Z[f ^ SfiT^ £.Trf cfJT g ^ R ^fR^T 3TRf*T 
^fR f ^ l i ^ f ^ ^ r f M ^ ' f^c^ ^^ ^ ^^ ' (1813) ^ 3T^^ fTR *TRcT ^' eirf g^TR 
^ 1850 ^0 ^" «II^ PlcH f^JT f%^ ar^^K -^ff ^RFIT f^TJJT 1 3 T ^ ET^  cf?r 3lY? f%^3ft' 
vlT^^cll W[ g^ ETR fcfvUTI ? ^ fefTJ cTT^  ^^fJT^ ^ af^vift ftTSTT-y^TTcfr W\ Vi'Sf^^ 
4»l(i\H\ I ? ^ y ^ R *-TRcfk ^^ T^ TM 3T^«fr vH^dl c^  t^ ^' ^^TT viTT^  C^TH i-TRcfrJT 
(1850 fo) cf5t ^TN^T cfRc^ f%^ er4 ^' o^^t^ ^gfrfcnft" cfrr cft^ fM&T f ^ i i ? # 
(1875 ^O) ^ ^TFFTT ^ I YTB^qWT f%^ W[ y^TR 3Tk \!|6sf)^dl cfTT ^rTR-^T^T^ 
xjff c^  ^ ^ ^T?f appft areFT H^O I I ^ ? ^ f I ^ Y c t^ y r p i ^TPT^ f r j VJ^T^ 
'M^'^dMliJ : »|i)NK 55 
^ ^ 1 ^ ^^T ^ >;i65fiiidi ^ vjrnin fcpini 1879 ^o ^' ^^P^TSOT J^^^H^ ^ 
I ^ e n f ^ ^^TTaff ^ 3iRiRcki ^TFT^^ ^frfcr^ TRTt, MI^ICA, f ^ j 
^arPRT ^ , foRTc^ ^ ^ ? ^ vHIHlRilcb ^^^R ^ ^INcfli l ^ ^ f c T ^ ^fcf ST^TTfT 
ePn I ^RTvJT ^ v J ^ f ^ ^ c^ ¥fcT vHlf^rilcbKT ^ SPT^ ^TFr5*?f^ ¥ ^ t c T ^ I ? ^ 
vJTFROT cfTT «rrcr cRTcfr t r^ 
frfcT-RciivjiT ^ ^ f ^ m^ ^ cffrf^m ^ ^ ?^?T STT, ^ ^ ^ ?RTTr ar^vift TTOT^^ 
^^T cfTt anMcP H2-TT >HIHlRrich ^ f e ^ ftlf^T ^ ? ^ cf)t cblf l^JJT ^fj? ?^?T S-TT I araifcT 
1 9 ^ ^IdlscTl ^ f r f % ^ M-plcblRdI ^ vJFfT Ft ^fpjT an, f ^ P ^ 1903 ^ ^cf>^ 
-^^  x^ : 
4/,. ,. - . . b^ 
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qf^cb l c|>r H ^ c ^ ^ t ^TT fRR T^ % I cKH-xlv! 1910 ^' ^ J R R F R 9 ^ ^ ^ N T ' ? ^ ; cfTT 
¥^JT?R FtcTT t I ^ qR<cbl ^ R T >M^W^cl|c| |cf l vHlf^cil f % R H ^ SfK^q^T T^FTT ^TcTT 
1 1 " ^ i> ga.'R 3fcp ^ ' g^?TT5 ^ feRsTT t - ' ^ f n f % ? ^ ^ c f j ^ ^ 5 - ^ ^ FTTR s f k 
^ 3 ^ fen? fcTffr f ^ ^ f ^ s F E H ^ t , ^ t f % ^HT%cK T ^ c F ^ ^c^fcT ^ d l ' l l ^ l 
f^cTFTT ^ g^PT?FT ^ M R U I I H t I"' ^ oufcWcHcTl g ^ f o T cPT ^ i - f W a n | ^ ^ f^TFRI 
^ ^ ^ ' Snc^nf^RlfcRT cf)t TTTcRT cZfT^ aft, ^^Hcfft g'Tff^TcT c f T ^ ^ ^J^^^ f % ? c?>^ 
t ; I ^ 1 ^ ^" "3n?'Tcf>an fcRsT^ cfff MxiHx!! ^ ^cfel ^ 1 ^ c f t , ^ F ? ^ , f^fT^^^TTS-T, 
f c l ^ t I ?c r^ «f^ ^ ^ n ^ ^ ^ ^?T ^" anr'TcfjaTTITi T T ? ^ ? T P J ^ ^ ^ i f t f e l ^ ^ . . . . 
^ sncfTcfJaTTXJ ^ ^7T ^ x j r f f ^ M ^ F T T ^ aTTr^Rf^^^Tf^ cf?r STTc^en ^ 
a^VcTctJ t F? ^?T ^ ' T r ^ ' f t f % ^ ^ cFT 3 T ^ ^ Z f g-R: - ^ STIcfJtSTr c^ H^TS-T ^3TT 
^ ^ £(KT 1905 ^' ^ T|^ 6r>T-fFT ^f)t t f r ^ T T ^ fcRTcr ^ ' 'TRcfrzT ' iH lRc t ) ! 3?^cfj 
NFTFTR ^ , v5JcJ^^ Plcblc^ cTSTT ?^^ r r ^ ' c^, fyTTTcPT ^fRcfjR ^ ^PJcTT^^cfj ^ T ^ T f%7TT I 
ST^vJI ^ ^Tf^f ;^ ^ IKc f l i l f ^ T T H cf5^  ^xTef ^TefT f ^p fT^ ^TRcfT^f ^ ' ' M t l - ^ d l cfft 
?frg cTTeRTT v3cH'-1 ^ ^ I ^ 1905 ^ 0 ^ ' ^ F T H ^ ^^FTfT cfff WU^ 7fP^ f ^ T , ? ^ 
' y^HT^-^-^cfjcl 1, f^RW 2, 1909 ^ WRHcFU \ 
^ "^0 imq'J f % - W i r a K , W l ^ 1990. TJO 22. 
'Mttt'^dWK : tfl-NNK 57 
v i rd l ^ ^ ^ I T ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ 9 T ^ f^v? ^ I N d l ^ vJPTcn ^' appfT ^Md-^dl c^  ^fcT 
^?PS^ f^ TCTT c^ yrTR c^ 95^?sRrT ^ ^ I 1906 | o ^' c f j f^^ o^ ^FFTRfcT ^ ^ ^ 
c{Kmi^ ^Mvjfr ^ ''M>!iv^' cf5t cf^rd^ -cm cig^ sfcrraTi 1907 ^ 0 c^  'l^^t^r^-TTcjs' 
^ ^>K^ ?^mTT^  T r W t f r f ^ ^ ^ n^n 1908 ^0 ^ '^VJT ^ T T ^ Tjcf^' gf-RT 
dc*icf)H y ^ q l c R ^ "g^TTcR^ ' "^Typ^R' 3 f k '^eJTT' 3rrf^ ^ ^ ^ ^T^ ^ ^ ?^ 
1914 ^' y«TfT f ^ ^ ^ ^ ft^T 3 [ h 1919 ^' WW<^ ? t ^fRT ^ ^ ^ ^" ^TN#!J^ 
fterri ^ ^fFR virferalraT^ ^FT cf>T f^Tf^r ?^znc{jt^ ^SITl RslcHI^Jd 3 n ^ \ c P I *-ft 
d^r^-iJi ? # ^TTir ^frrrfcr ^ ^ ^ ^ (1914 ^0) aft^ ^TFITTT 7it£ft (1915 | o ) 
cf>f^ -?T ^" >Hr^feld T^T I ^^Tc^ STFTfH ^ ^ ? T ^ ^ viTFT^T ^ ^^ TT^ T^ cfrT «feT f ^ T I 
Tffe-ft uft ^ 1920 ^0 ^" f t ^ a r f 3Tk g^HdHMY ^ ^fffMcRT ^ J ^ 3T>H^i|^l 
3<l'<1dH cfJT 3TR«^T f%^T ? ^ ' f ^ ^^ f t ^WT, ^fRcfnfr ^ t c ^ , ^ f ^ f , 
^^^-cFrr^wff nsTT ^i j tnf^Y f^>T «ff%TSc^ N f^>? f ^ n^Ti 1920-30 ?R> ar'^^T ^ 
' ^ ^?g^ PraK-^ TRcT ^ ?frr?RT. TFT 2, ^ 550 
Wrtf'^dNIc; : tflilNIc; 58 
3 N ^ ^j^e-^lRl ^ ^ IN^ i lY ^ fclxlsNIcI v R q ^ flpIfT I 1931-35 cTcfJ cfJT ^fFPJ ^F>^pff , 
^ ^ 3 i k ^ T l ^ t ^ ^TTR STTI f % ^ ^HTf%cIf c^  ^ R l ^ m ^" 1936 ^0 ^TFRT ^ ; 
1942 ^ ^ ^ ^ ^ '^ TTTcT ^ M ' ^ y W M ^ ^ fcp^T f^RT^ i|)dvM>{nM 
arf^ raJTYRT: ^ i r d ^ ^crraff cffr RKitci iRi j t f f i 1943 ^' sf^mei ^ arTcf^ ref ^ T , 
TFFrrft ^ c f r : f^JR^f ?^Rt ' , vH^ ' ^ 'TT^ T q 3 T ^ ^ ^TRT^' c^  ^ ^ ^ -^cjjfj ^ 
vJHcTT ^ B ^ # 3n?F^T?T aft ; ^ T^TcfJTef ^ ^fT j^fTq S l l -^ leU ^ 3fh? ^ ^T f^>^ cfT I 
1945 ^ fsT^^ ^' ^^^T? ^ef cfft >Hx!cbl>i «pfr cTaTT xj^efT g e r P R ^ «r^ I ^ ^ef cf>T 
'^HNdlil >Wc1'^ c1l 3f l -< leH c^  g f h ^fJT^ ^ f T ^ * ^ ^?t^T an I 15 STfRcT 1947 ^0 
^ ^TKcT ^ >Md'^ct!1 y i ^ ^ ^ I XT^cft ^ tfrTSFTT cA fcf) 3f'^ul vij^^ 1948 ^0 Wcfj 
vJ^chl TTFf ^ f ^ "*% f^^m I WRT^K cfJTeT eft ^T^^TFR^ TJ^ ^^5?s.TFT ^ l^^ TcT ^^FT 
^TRTI ^^of^Y ^ afeff^TTH cf)T >is|u<d^ ^ f j ^ ^IT ^ ;j7T l ^ ^ f j f ^ f ^ 3 T ^ R c^  ¥fcT 
3 n ^ T cTSTT xTT^k I I I T ^ cfff ^^yRlCt i l c^ >FicfJeq fcpITT I t ^ ^ f ^ ^ 0 ^TTfT^ f ^ ? 
^ " ^ fc^ fcprn t- ' I5"RITTr^ ^JiH T T B ^ vJTFR^T ^ cb|ci||rHch Srf^ TcZffcRT t VJTY XJcP 
3 i k g;?T^ ^ ? ) f ^ ^ ^ f ^ E^fTScTT a-TTI 3 l k ^ ^ sft^ f ^ # Mxil^fl^dl ^ I ' ^^ 
Wttf'^dNK : tfWNM 59 
f^cbRld ^tcft ^ !"•' cTccfJTcfr^  >{M'f|R|ch, vHIHlRricb, >Hlf^Ri|, >HI>W7Rich ^c^cfj a ^ 
^1^ ^ CT8TT ^ W f cjyt vMd-^dl i> feP? eTdcbNcl f i ^ ^ « f r & R ^ feRst-
smrJf # ? ^ ^ FT, ^^ -y fc f ^T f^f^ Ef cfr, 
^>f% ^RT ^^T^^ ^ Hcjvj1M|x!U| cf>T ^-^^T "^^ ^ c ^ f -
cR^ t I 
^ ^ ^mcR f ^ -WWIc fK , qxR ^ 1990. ^0-17 
^ y W ^ - TjTji^kl, dl'J^cli ^ I t ^ 2017 fcK), iJO 170 
* W - ^ ?^8T, TO ^ 0 r^acT 2006 fto, ^0 94 
WTtttjclMW : tfWIclK 60 
'•vJTFft f ^ TTcfi ^ -R' chf^dl ^RT f^ RTeTT TRcf ^ ^TrfT^ ^f fk^ cfTT ^FRTJT 
g j T ^ f _ - f ^ ^ c^  Tfr? ^ ^^ tTTcTT t f^T^J c f ^ ? " ' c p g f ^ T T ^ ^ ^ , HclPlHfuT 
0^ fen? ^ WJf cf^ ER «RT cfR ^ T ^ ^ cfJt ?r?CR t eft ^f>^ f ^ ^ M ^ ^ ^ W ^ 
c^ efWr Uvnjtjfelcl cfR vJTFR^T cfJT "?f"^ ?T t€\ t -
Wl i lMK ^ >d>Hchl cg^ y*TT^ STcR^ ^^T t , ^ ^ fcp aTTETpf FvJTpft ¥^m^ f t ^ c^  
^ 0 HIHc|>i f ^ F ^ ¥ ^ H ^?F^^f ^" 3 T ^ f^rTR ^15 ^ cR? ^ 
^ f^RlcTT-3nRT, JjaiHI^fccI Wf^^ 2003, ^0 23 
* ^ , ^0 10. 
' H^l^<ft Wd, T^RT, ^ 149. 
^ 3l<irTl<M-ch|o4JM^xHicf), VJUCI-J) ^fH 1954. 
'Mxtf'^ clWlcJ : tfWIclK 61 
^ ^TfeTT cbf^diaff cTsrr ^ ^ s f a rk ftefr ^ ar'^vjff chf^ciisrf ^FT ^ T F T y ^ ^ 1 1 
3 | iH l i | | 3 f k " > 3 ^ ^TOTT eft eft " ^ ' TJcfTcTfl 3{W^ ancfrfSTOI^ cpT y R l l ^ H >HM$ich>i | 
^T?^ * m ^ ^ - ' 5 ^ c^  cpf^iff TCR ^ ' ^ ^ T TJIT? wmmiq FHlft 
f ^ ? ^ >HIHlRr1c}> 3^ vHli^fc'^^ STF^IJ^Jcn ^ ^"^T ^SH 3 f h ^HH 3fTg^ J^R>?TT ^ 
WmiclK ^ snPTT arePT MR^S^I ifft t 1 WiyMlc; cbdlct)K ^ ^IKcfli) ^ ^ f c r cTS-TT 
> H H ^ H R < * TTf^f^TfcRt'f ^ g?TT^ ^ T t I 3RT: cfj^ T uTT f^TSfKTT t fcp f % ^ ^ 
f l ^ ^ 3T^8Tr sfTTeTT ^Hlf^?^ ^ , 3TFeT g ' ^M ^ ^ ^ T ^^frfefi? ^ ^ ^ a f , 
it^ c^ -^>R, -^w?^, cbidRvji 3nf^ >MT;w-<iciiciic{l cbRiijT cfrr s r f ^ s f k ^^ frcrr ?»Tra 
xicfl-^HISr STcg^ ^ c j j f ^ s f f ^ ^ T 3 f k J^^ -^ JplclMfcl (1913 ^O) ^ f % ^ 
c^ cbRilT ^ f c f j ^ ^ fcpTfft ^ ^ ^ Tf ^f-Jl^ 3T^Z[ T J ^ T fcpTfTI ' P i v l l d l ^ T ^ t ^ ^ 
^ ^ , STFT^ ^ ^ f h ^ cfJT TTPTf^ c||d|c|x!UT f ^ T , 'TTFT^fT' ^ ft^ f^IeR cT^n 
^ ^ ^TPrg^  f% -»| i lMK. ^ 151. 
^ •#) aivJra f % -'Mxtt'T^dNK : WlillclK, ^ 97. 
3 ik ^ ^ vmm f % ^ cbf^ ^T ^ 3T^ufr ^TTf^ c^  w^c^ ^ 3rr^ ^ ^T^Ti '^ Pcr' ^ 
1 1 ^ '9\iM\' ^ ^ >^  9*-TTf^ at I ^ M ^ vj1MI>{<,cb cTS-TT f % ^ cbo^^l i ^ cpf^ at I 
3Tk tf l^T CT8TT f^^ftxT ^ 3 1 ^ ^PTc2I W &^^ I ^^TK ^ 'W-cW-<c1lc||c{l c ^ ;gtO 
oiiic^ddi, ^ - 7 ^ ?5Tczi arrf^ t^trf^ ^v'M ^ # MRUIIM 11 
W^'<c1|cJK : Wi\m< 63 
^ j f ^ f | [ M ^Tf t^ 6ftf^ [^ >cTT arfcR-RcTT 3 i k Pl'MMelc^dl cfff ^RlffbiJT t I 
^ 3 n cTS-TT ^MlRchdl c^ ^ f % ^ f c f j ^ ^rpn 1 ^ ^ f^#>T ^ 'SfyWH cfJTcZJ # ^ 
v j fk^ *ft ^ p ^ IT^ ^ f k ^ Ft n ^ , f % ^ ^frw ^ ?>F{^ f ^ ' ^ l t yfclfsbill 1 ^ 3ff^ 
f^Teq-^>TcZr c^ ^ ^= t ^ XT5TY Tf f ^ ^ ^ ^ ^ ^ g>etFTT 3 f k ^ f # ^ ^ # ^ - - ^ f e ^ 
v J ^ ^3TT ^ % ^ ^rFf%rJr ^' 'Wl iJNK' ^FT ^ 3Tf^ |f%cT cf)t TJ^, vifT v3cc1>iVl>! 
MRi^ki ^?g^S^ £ I R ^ c f > ^ ^ 1 
'MT^w-qai ^Ts^ «R ^jflcH t , Rrl-^chl cf>"1b|J|c1 3Taf t vi<jd-^dl ^T vMl^tl'Idl I 
-Mxtf^dWK : tfliJWIcj 64 
'frrrt??' '^ TPsrr ^' f e f ^ ^ f c f l ^rt^TO ^ 3F^-^ ^'^, ^ ^ feRFI , ^ f ^ T , "gT^TcI 
^ciJlfcl ?^Tm ^ RWR 31-Rft 1 1 UF ?T6^ ^ f ^ Yt^^^ff (Romans) ^ «PTT 1 1 ' ^^ ^TWT 
^' >{'|HI"H (Romans) ?T«^ cf>T g ^ j H P^d^l 1 1 3 l ' ^ ^ A' 'Tmtftcf>' ^j^ cfTT g^TfJ 
^T^aPT 1654 ^0 ^' f % m ^ n ^ l * fvri>Hct>l 'Tt^ TRT ^ ^FTR' 3Ta-t 'TR fcRT 'F fT l ^ 
^?Pm Wf> ? ^ ?T6^ ^ ^ ¥^Ynr TH^T^cT 3Tt^ cbMld cbfeMd 3mcbe{T 3T|x!&MH sraMT 
?^TT%c^  ^ fcITJ f ^ T wTTcTT STTI ^ ^ c f : 1 8 ^ ^TcTR^ ^' ? ^ y^VfT CFT CZIT^^KTT 
f^Tcff 3 f h 1798 ^' ? ^ TT^ ^T^ ^T >Hlf^fr^cfj y^fccT c^  ^?ii^  ^' MMc l l y j ^ ^ | TJ^ 
U<jfct1 m '^T^' c^ ^ ^ ^" f^ H f^JT ^?T^aFT arf^MPT c f ^ ^ vJT^^ 3<|dlr|cb f -
T ^ c f j ^ T T Q I I f ^ T ^ ^ 1798-1800 ^ f m P^f I ^ ^"R^ ^ y q ^ ' ^M l f t r f ^T^ ' ^ 
' Encyelopadia Britannica: Vol 19,1960 ; P. 424. 
^ Sir Paul Harvey: The Oxford Companion to English Literature. Thiid Edition; Reprinted. 1958., P. 351. 
'WT**'^^I<IW ". tfwiciic; 65 
vJRf^ ^^rq^frar^ ^^fKRcTT, 3Tf^rcf>K, ar jcP^T TT^ *JcT cfjt STTTTT cfJTI"^ '3TTcRWt^ 
ciiNct) ^ f e ^ j W ^ y r c N ^^ Tcffr^ f s f t f ^ ^ f ^ ^ , TcpncfRj ffccr ^ aiidl^'iieHcb 
^frcT CT8TT f % ^ cPT 3 f k ^ ^ ^ T ^ T P t ^ ^ cfTT ^ T H ^ feRIT 1"^  ^ ^R^SS^^^cTM^ 
t y f i f f ^ ^ % T ^TT^ *TT^ -3p\ ^F^^S^ S f f ^dOf^ t ^ # ^cpR >M-oW'<c1lc||ci ^ft 
ct>vjiiPiii1f ^ q w ^ afhr cPeCRT CFT 'W^w-<diciic; w ^^£?T CTS-M T F T ^ ft:j 
' Romanticism, Stands for progress, liberty, originality and the spirit of the fiiftme, classicism for 
conservatisni, authority, imitation and the spirit of past Dr. Stendhal. 
^ Sir Paul Harvey : The Oxford Companion of English Litreature . Third Edition . Reprimted 1958, P. 667. 
Abercrombe L.: Romanticism; Second Edition; P. 22. 
"Romantic is self reflecitng. Romantic relates to classic some what as music relates to plastic art." 
Legauis and Cazamian, P.997. 
•MT»'<JC1MW : tfWWK 66 
anr^ f^^rR C^^TT fcpr? 1 1 *TRcfm ^ ^ i c f f f '^ 3frcrT4 YTTCP? ?Xcf^ ^ w^w-^ciiciici 
W ^ i ^ cPT 3rfcf>ePT ^ ^ Ftcn t I ?%T^ >M^W'<dNK c^  c^^el ^ ^fiT ^T^fefcp 
f%^ ^mflrJI ^ T ^' 'Mx.u^dlcllci cf5^  ^ cRF yR'Hlf^ld fcp^T I^TTT 
' ^ 3tura f^- 'MT»'x;dl<lM : ^FMT^, ^ 41. 
* 3ITm4 ' ( W x l ^ ^ < M - ^ ^ >Hlf^rq gJT ffclFRT, ^0 446. 
' E f t ^ ^ ( ^P^ ) , f l ^ ^?n f ^ ^^Rf-qPT 1, flcfira ^ , ^0 736. 
* 'tio "^ TPT^ f % - t f | i | N I < , ^0 16. 
•M^-^aidW : tfWIdK 67 
>ilHifclc*j ETRT ^ 'Jipl ^" c^V<\ %'^ STFt c f j ^ f ' ^ f ^ ^ f ^ T ^ ^ ^ ^ vJtiled ? t ^ 
an^zT^ ^ I ?^TMRTT ^ vHitiKui ^ ^ "^ i-1t cbiciji^ch frpiniT W ^ ^ a-TTcn t , 
#rTT Pi t l lRcl ^ r ^ sTM^^t ^ STT^ ? ^ cf5s;R gRT ^FtPC cR f ^ f% ^Tig 
^TT%rq ^ feHI "^Tvin, H^NMT, W W T , ^"^^t^ti, W\ ^ T - ^ T H SIT^^Icf) ^ ^ t | 
T^cPcTT t l 
^ F f t ^cTT t I ^ ^ cf>Tc2I W f , ^ ^tfeTHY c^ ^ C V T I ^ ^ ^ f ^ ^RcTT t I ^ c H 
^ ^ c f ^ ^H f^t f ^ R t c^ MR'H I Pilaff ^ ?^FftSTT ^ ^^q^Frf ^ ? Pit-chisf Plcbd<^l 
oMf^ciiRsdi cf>T ^-m]^ 3Fk sjicjiifcjiRjcii, ^Ricbdi \ ^ ^fciNcjiRidi c^  yfer f ^ > ? 
^ 3iraT4 H'^gcHI^ givJlM. 3II^P|ct> ^nf l rq, ' g ^ ^ 0 , ^0 415. 
* ^ . ^0 419. 
-MxWtJdMK : tfWMM 68 
t l ^ ^ ^ • - T5T?ITm^ »^ TN?frEI ^ f ^ T ^' ^3?q^ XJcf) cfJTcZfCTRT t ^ \ 3 R ^ 3(1^ ^' 
U>Hn,f^d f f t | f % ^ f^TTnefrepTT c^ fi^ ^' '^micl lc; ' ?T6^ ^ g r f e R ^ 1920 ^ 
' ^ T T R ^ ^TT'I^ 4p?|cbl c^ 1920 c^ vJeTF^, f^cTRR, HclH'^ 3 f k R;'dH>! c^ 3Tc^ ^' 
Wl i lMlt l ^ 31KR^|cb ^?g^TT ^ pilP^cl c f>^ ^ fcl^ sTT t - f ^ 'I5|il|cllci TT^ 
Hl i l lH^ ^CT g ^ t f ^ ^Tsq^ I R T vd'Hcbl ^^cP-cfT^ ^ i j f ^ ^ ^ ^ SRT'T^ t I' 1921 
y«r>if^ m ^3TTi ^^ftcT^^TN ^ m feiRsici ^r? f ^e r ^cuc i^cHcb ?teft "^ feRsn f^rar air 
f^RT^" r fK cJif^rnrf ^ *TFT fcRT S-JT | f ^ f^R^T ^' '3lf^|oiif>c1 cffT 31>Wbcic1l' f^5^ r 
eTcR cZT^^ fcfJIfT ^fRT STTI ^ 3rf^ [cZffcRT ^ 3l>W6ec1l cTajT ^cT cfft ^ ? ? ^ ^ T ^ 
(Moviq) tnf^ai3Tli c^t c?T"R ^' Nlxlslch-^  aT'rapf "^FfxF^ ?JcfeT ^ ^FTTm^ cfjt >i^'^tj<jK 
'Mx»'<;dMlt{ : V'\H\<i\< 69 
TT^T; f ^ W^ -^ ?vJfTfr ¥^?TK f ^ ^ ^ f ^ f ^ T f% sTTTelT >Hlf^ri| ^' ^TOT^K 
?T«^ g?*ft Tfen # ^ I 
^ ¥ ^ R WliJ|c||(i c^  fenj P^Rtif^vrTf ^Ts? riel XT^ T TT^ 1927 ^0 ^RWcft 
THRR ^^TcpT Hc1d«l t fcp f c p ^ chRldl c^  * ^ n ^ cfff ^"RfT i r f ^ c p ^ 3FJr^ viTTcfR ^ ^ 
eft ^ WlilNlcf) cfjf^dl c f j ^ ^ xJlf^lJ 1'^ 
^ fvjRTcPT f % ^ ar^^T^ >Mt>W-<cllc||ci fcplfTI ^ ¥cf>R wm|c||(i cfjTt fcp^fft ^ 
' ^ 1l*iq< f%-»|i||c)|c; ^0 13. 
WTtt-^dldK : Wl^ldK 70 
'sfrgT-a-fr^T 3 F T R ' ^ ^ ^ , ' T R ^ vJT?f ^ T T _ f ^ > ^ cfff ^TcJjerRT c^  ^ ^ e r ^' ? ^ 
?T6^ ^ ftxFN f ^ T «T7cfT t eft t f r r f IJcfj ^ f^>T^£TRT cffT, f^ f t tT y ^ f o T ^ 
eKcRTT B ^ t t ^ €f cPtfcT ^ cRcRTT 3 1 ^ ^" eTT^^ ^ ^ viTTcfr t l WUU 
3 N ^ f^^TR ^ cR? y ^ c T cJRcft f - " ^ f e c^ «fi^|cbl>! ^ ^ ^cHT feRsTT ^ ^cf>T S-TT 
f ^ T^TSI cfJT f ^ ^ Sff^^lfcRT c^  feR Tt v J ^ I 'WxiW^ W^ i{ f%[%T ^3^ TfR^ 
ar^^jIrRff ^ T^R mm wrg-^ ^ an ark ^ ^ cfr 3?TVJT *ft ^3y^^ ef^ fTcrr t r^  
^^XRt^rT ^ S R Y ^ wmicllcfl y^ f rcnf f c^ ^ ^ c T eft P^  el ell t f ^ W M m ^ ^J^ ^ 
^ l ^ tbe l l eTS-TT c^c^feeT c^ ^sfer ^f cg^ %f[ ^ ^ ^ T ^ fteRH t l ^?W9eT: ^' c f j ^ 
' ^ HIHC>{ f % , WI^JcJK, go 16. 
^ vJl<l«i<J»{ IRJK-gJTSJ 3fR ^ K ^ T^STT SF^ f^ tsPET, ^ 123-126. 
* 161^41 ^ - ^ i m 3 R ^ n?T, ^^f l^ ^ ;ftgc^ 2008, ^0 11-12. 
Wxtt-^dKlW •  tfWidW 71 
VJIUJ' I I f ^ U l ^ l l c lK ?T6^ +cJ-&W-<cl|cJ|cft chfclcll c^ f c R ^^>^ ?1^ ^fPIT S f k 3 n ^ '^fr 
^ fcRsTT 1 1 f ^ f ^FTY gjt ^ cfrff ^' f^fcfvT fcfrm uTT >Hchc1l t I J^cf> eft w m i q i q 
3 i k ^ umiciici cb^dmi ^ ^ fgicflii ^J?S.TH ^ cbf^cii ^ f ^ " ^ C^FT vrrr 
T^^ JcTT t r ^ 3TFr ?Jcf^ uft W m N K cf^ T^) 3faff ^' TJ^TJT f^fjlfT t | 
TT?crr-3nwj|frH*dl ^CTR f % ^ cbf^dl, ^^fRT-3Tf5^c3Tf^ ^ ^tefT I ? i ; ^ ^ ^ c^ tf 
?T6^' ^' ' W m N K ?Ti^ ^ 7 ^ ^ 3T8Tf ^' vHH^HI ^nf^^ I XJcP eft >!d>Wc|K ^ 
3Ts.f ^^  vJT^ "^s^mij ^sfcr cf>Tczi-^^ ^ B ^ t sraif^^ UTFT cpf^ ^3^ 3r=T^ a r k 
ai^ rrcT RIAICIH ^ ancTRR «nicb>! 3??2r^ f%rjFPfr *-iwr '^ ^^ ^ si^cfj ^cfrr? ^ 
cZTR^ 3IS.t ^' t r ^ 3Tk *fr 3 r ^ ^ f % T ^ ^ b ft^^ ^ T ^ ^pff, ^ ^ T ^ ^ T ^ T 
^^eT srf^uPTT-^ERrcfJR ^ S-TTI uT«rfcf> WlilNlcft c p f ^ ^ ^ cfTfcZf c^  f^Tc^ tfST c^  
^ W f ^efl^ ^' NFTmwTNRJ ^ T F f ^ f ^ T t I "^ 3Tf5^|ci|\jm c^ f^rf^T^ vJMch'juiT cprt 
^ 3 rM4 ^WxX ^^xT, f ^ ^nf l rq ^ ffcT^RT, ^0 439. 
^ W^, ^0 453. 
WttttidNltl : Wi\W< 72 
3 i k ^cbcMlrHcb B ^ c^ cfjR^T 3PPft ^ ^ % ^ ^" T'T'jfrJT 3ncf>N A ¥cf>^ B ^ 1 1 
"^ 3nEziTfcpra>?n c^  ^'^^i cffr cfr ^ ^ ^CPR C ^ ^ t fcfF^ c^^et 3rr&iiif>Hcbdi ^ 
t - ' W m N K ^TR ^g^ 3ngf%cF> cpf^ ?TT3Tt c^ feP? f ^ ftWT^ f t ^ f ^ T ^ p n - ^ ( l ) 
3fhr 3 1 ^ ^ c^  "^^ ^' ^^ cR 3ff^ i^czraxT cfT c^fr s f t i (n) fvfpr^' HHcHii arrcn^. 
c^ y^ foT aft (^) fviH^" 15^ , STef^JR T?T, meT, ^ 3TTf^  f^l^ fT ft^f^ ^ 
^Idl^^lRlchdl ^ « r ^ c^ yifFT S-n 3 f h f^FT^' ^TR^JJ ^ ^ " r ^ gfcT cl^r^ 3TR8-TT 
^ f q « l l ^ T j^ afr I (2) OTIIT^R XJcf> f^TTcT 'dl>W?lc1ch ^?RT ^ qf^TFT 8TT, ^n f ^ t 
^ r M " ^ T ^ f ^TT c^ T:jf^^m^ - ^ c^ fzFB F^TSC f CTS-TTPT ^ c^^ef Mli^xllr'M ^ ' FTR 
' vJl^ ?i<P< Vrm^, gJiai 3ff? ^cfT cTSfT 3RT fl«FET, ^0 43-44. 
' 3 rM4 H t ; | d l ^ ^ M M , f l ^ ^Hlf le5f-4tM ims^. W) 1954, ^0 163. 
* aimi4 ^g«n^ y^HT^ f ^ ^ - f % ^ • ? n f ^ vJcJ-^ lcl 3fR f^^JRT, ^0 242-243. 
«MT»'<^WW •. WiyNK 73 
cjjicj^ddl f f t aft r ' ^zi? U M M K ^ ^F^^irq f ^ f c f cf>T ^?r?>el y^TPH t , ' ^ wmiqic i 
win^T^ c^ 3ncfR 11 ^ ] ^ ?T6^  ^ T oiiiMch 11 ^ ^ H ^ i i l ^ 1^" ^e^ 9cf>R c^  «nif 
¥fcr 'Hlj,ct>dl ^ f ^ > B , ^fcRJ -^ifkzH ^ ¥fcl HHr^4> ^^^TcT^ra ^ f ^ ' m 3f^f 
^?g^ f % ^ ^ 1 1 ^!I? f ^ t ? f ^ ^^ TcZI c^ %W( 3 i k cfJeTT ^ t ^?Tf ^ f^^m % I 
f ^ j ^ W^ f^s{1^ ^ W'ioM cFJTT t , ^tO ^ ^ ^ ? ^ sTTcT cfTT v j e ^ ^ ^ fcpIfT t 
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vJTRTT t 1'^  ? ^ ^^ TRT ^ " q F ^ ^ vjft ^ # ^Tfgarrr dr* lc?r i^ >M^W'^c1M|cf| ^ ? R 
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^^l"iliJc1I 1 1 uRI^ t^? y^TR ^ '3{T% cTS-n P^?T ^ ' ^ ^ I f ^ M ' c^rfcfrTm^ srf^^lfcRT 
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^ v5^3fT ^3TT t l Pixildl ^ f ^ ^ ^ , f ^ r a r , cffecff ifcS-T? 3TTf^  cbfcldHj' ^^TTTTfuir^  
^ - # ^ TvT f^ f ^ ^ T^T2T ^ j f^ c^ T T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f f t I cfjf^ ^ - ^ ? f r f ^ 
^T^^, ^ f^RH ^ ^?R 3rn?, y^ 3 ^^Fifr ?Tfcm ar^ir r ? ^ ^ y ^ MH41^ ^ ' t ^ ^ 
^ cJ j fM' ^ ^^f%IcT HMRl<t)c1l cfJT r^ TFT^v? WU^ ^' X ^ 3TT^f HH<^M ^ c T ^ c^ 
y foRoa f^ HTT, f%FxT ^sfr^slcft Hl-ydl3f c^t WU^ fcplfTI HHcf|i i i j e ^ cfJt ^ ^ : 
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?tcp^ W?ST, ^llcJlcMcb > a t ^ f^?r 3lf5^1ol|fcKi f ^ t I 
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^^cHT TPf W^ t i d l c l l cn ^^fHT W\ eft ^ c ^ 'EfeRTT # t , '^^^ f\ SPT^ TifcRT ^ 
^FBEF^crrar^ ^cRT Snr^ ^ ^ ^ f^cbm ^' ^ I 5 ^ C H '^TT^Y&T ^ *ft fen? rleRft t I 
•Wx»»x{ctlcJK : WWIdK 1^4 
3rf^[srfcRT t r^ Hc|>M^Wtidlctlc{t 'H l f ^c i l ^N ^ 3\^^ ^Tl^t^T ^ v^^ ^ ^ cfJTTOT 
3^^ TcFjt TEPTT3ff ^' qR^i^MId ST^'TTf cfTT 7 ^ 3 ^ FtcTT t I ? ^ ^>R^T 
vi'^ -l>idl 1 1 ^ ^mfr y ^ f r P l t 'JCRT: 'dlHlRrlcb CRTcTef ^ ^g^-T^ t I 
f^'^HlHjId cf>^ MR'^-IIRICI fcpZfT vJTT 'dcbcll t - 1 - ^^=TTc*Tcf> cheM^T, 2 - 'dffbil cbeMHI 
>Hvj{iir+ic|7 cDeMiT W-tW-tidlcllc} ^ ^ c R -cjcHcf) t 3 l k >HfphiJ cbcM'iT ^2-TT4 
^ 3J|t||Rd ?t?ft t l Hc|>MiJ»'<dlc||<i ^ >HvjfHlrHcb 3Tk ^?TfjP^ chc^HI cfTT ^fTf^^^ 
? t m 1 1 T ? ^ - ^ ^ ^ 3T1TT^  T^ ' f ^ T ^ f^^ >ST7 UT ?ft >M^y"x{dlc|lcO ^ uTT^TT t 3TS.-raT 
^arra-t^T^I zfsrraf^T^ ^?HT cfJT >Hflcbi4 F T ^ C^ C ^ R ^ ^c|>w^^-cidlcj|c{l '^if^C'HchK 
cF?cTT t I ^ ^ ^' ifFT cbcrmi cfTf c|Mcfli| ^^ ijiT S T F ^ W T ^ t I 
^ ^ 3)vji6iRi5 - Htl-M^t^dldK, ^0 87 
'MT»'^C1I<1K : tfWNK 115 
W^ '^^<^Rl c^TT t - "We must dream" - ^ cR? ?^nt%e?I ^' cbemi ^ 'TTsifTT ^ 
3 f ^ ^ ^ R l ^ ^ m ^ ^TFTTftcr T T f ^ ^ ^^ s^TTT^  ^xfcTT t ^ cT? >M^'<c1Nlcr i ^tcTT 
1 1 'HHcblcfl'1 f^lfcRTf c^  ^c^ c^  TTJeTf^ WT ^ Hc|>Mt>W'<dlc||<{t Ft vJTTcTT 1 1 " ^ 
f^«ffrr ^" cfJFT vJTTXJ^  fcp ^>f^ ITT TEpTTcfrR 3 T ^ ^T^^jfcT s f k ^ r f ^ T Tt 3tf^t%EF^ 
"^m if ^ ^ T ?^?cTT t I 'cpf^ m ^^^c^ ^ t f f ^ T cfJt ^ *TFff ^" f^TTfuT?f fcfRTT uTT 
>3 c^TT t - TJ^ ^^R>r ^ijfcWcbdl TU 31MRcbdl , ^ ^ y ^ ^^RJT '^-llfcicb ^ r f ^ t ^ 
1 1 ^ f ^ m ^^sT^ ^ 3JMf^ct> XTt^tYT f ^ ^ ^ T ^ t ? ^ , *TT^ T ^ f^-^R ^ F t m 1 1 
FtcTT 1 1 ' ^ ? # «rf?I TJ^ S T R T f ^ M R ^ ^ I ^ dchNil^e ^ ^efT cfJT W=^ m^J J^TTcrr 
tl 
T F H TEHTcfJN VjSH ^RR T R SPPft f^fvjft ST^ j^fcT ^ TcPfT f^RcTT t afhf ^ ^ 
f^*il^"i ^ R ^ 1 1 Hcj<Mx>W'^ dicii(fr f^rrf%??Tcf>N 3 T ^ w^xu 3 i k " ^ ^ f c r ^ T^^wi 
Snpft TEHT ^ H R < ^ K cfJTcTT t I 'TTFH cfjf^ IfT ^^slcp ^vSHRTcp aTf^^vJFTT ^' 
^ ^ , ^ 96 
Wxtt'^dMK : V>\HW< 116 
H H 4 1 ^ arj'jfcRff CPT « ^ f^c^Rid ^tnr VJH "?^ t ark ar^'jfcnj'f c^  f^^?fR ^ 
M R ^ ^ I C^ f i f e P T - i ^ t R ^ ^?f£^ ^ f ^ xJfRcfr t r ' ' I ^ W5^ ^ j f ^ cf5^  ^ 
Wd-^c l l ^' T^ETT t r f ^ g r ^ , ^ Ft ^ ^ 'dlHlRHcb, >!M'^fclct>, MKW^Rcb f r f c f -
RtiM I^" ^ ^^tnf cpt 3 R ^ W R ^ F ^ t l ^ ^zrfcwcbdt c^  ?^ns.T-^ ?Tm 
'1<1>M-BW'Tldlc|K ^' Wfnf^TcfKTT ^ ' f t 3llrH>HI^ f^rOT ^ ^T ^ ^ f ^ ^ ? ^ 
>HjblPdHi| qf^f^TfcRTf ^ ^ STT1 ^ ^TFRI ^c^ lM^J^m 3 l k t ^ l l P l * vdMelf^^jT 
fvJRI^ ' tb f^d l c^[>dHH ^ 3r5*3|cRff ^ WST-^ ?TT8T ^TFI f M c R f t , ^ T f ^ T T^g 
Hc|<MT:W^d|c||c{ c^ amWT Tf F f ^ T T R «r£rR, 3t^fcT, ^ : # ^ ?F[f 3rrf^ 
^ > f ^ " gft TEPTT3TY ^" ^ ^ F ^ T ? , Pli|fc(c||cJ, f^T^&WR cf)T ^( i^ f ^ ^ ^cTT t , fcfF^ 
>^^ [cTT t I Hcl^M^-^dlclIcO ^mftr^TcfjnR "t^rfcRT^ 31^lfcRff c^  ^ S - T - ^ a j vHHlRylcb 
3r5*-Jd<jT ^ 3ff^Mf>d c^TT t t r r r f ^ ^ i r m ^ Tmr c^  ^]^^^ ^ ^ ^cfei 
^ , ^0 99 
W ^ t i d N K : ^ M g R 117 
sblRl<t>l>n 5^5^  Tf 3 fn^ Tj^ q f ^ T ^ H^TST ^HFT^ 3IMT t I SfS-Tf?^  *iRlcJ>|>n ^^ fuT 
3||tiP|chc1l cPT yarrr 3?af f : y j ^ XJ^ ^ T E z r ^ ^ cf>T wY^ T ^ f ^ F ^ T^S-TT ^ ? R 
' aivjra f ^ -Htj+cj^-^^WK, ^ 100. 
' ^ , ^0 104. 
'Mxtt'xJdNK : tfWNK 118 
^ for? ^?i)^  FT l=f»T 2-TT, ^[c1^lR<cbdl ^ ^Wi q f ^ ^ c H Vr^^ f ^ T I 3TTt),nHcf>dl 
^fn«r McJel-tPT »tr f3fT I I^ fTc|?T f|fcfplf 3TS.f t : ^ g d l f c b * "^ fVcbl" ! I ^ ^ epf, ^ t ^ , 
>Hlf^c^, f ^ 31Tf^  ^^Tfft ^ ¥fcf ^ ^ T ^ f^xTR^^TRFj' ymf%cT f | I 'l^ 'JTcfJTel ^ 
tJKdl f^ch f^rJKt lKI ^ cz r f ^ ^cpn f^ T^RT a-TT fcp x3^ S N ^ wfm^ cfTT «ftE[ ^It ^ ' 
a^.TTS.tcjTif 3r^>el ^ HMcH^ TT^ ? W t c p -^ 3 T ^ * j t ^ ^ ^ C^TFTcTT F t ^ t I 3RT: 
Hci>M-cWticiicticn ¥<iRniiT Tf i^^ c^ ?^T?xrr c^  3 R ^ W R •$ ^TRTJT ^ ^ ^ T H ^ 
^RFT^ ^ ^ I ? ^ "5^ ^' 3Ilv^Plcbdl F^JT i fF ^ ^ ^?^ 1 1 t l T l f ^ ^ f e F t ^ c^  cfjR^T 
3II^Plct>c1l vjfm^ ^ , HHl^5llPlch STTETR ^cfT t | ^ 0 3fvJT«f f ^ F ^ Sfl^Picbdl cfjt 
f ^ ^r^R ^ ^xlsllRbd ^^^ t -
aiit^Pic^dl 
^ ^ arora f^-WTtftjdifiK : tfWMic;, ^  6-7. 
' ^ aivira t % -HdW^'^dNM, ^ 117 
WtW'^dNlcJ : WH\<i\< 119 
>3TR-3II^Plcbdl cpt Ml^ TJH ^ TR^ f t ^ ^^<P^T ^ TPT^ srfetfj ^3aR antj^Plcbdl 
•cfF^ vjfr ^Tfift ^ ^ ^m^ Wcrat 3rk w # F i f aft, -^^TC^ ^mflcJf sik f^ ^TR ^ 
?^R 11 "rmtfe^ STRR^ ?^%T a r ^ ^ ^ 3Tf^ c?i^ JHT ^ Ticp yfsRn ^ i ? ^ ^ m 
^IHlRHcb ar^'jJrRff cffr frff^fcT cfj^ cTT t l ^m^TTf^ cZf^^H ^ cjf^^ ^Rcn t l " ^ 
' ^ Slvira f^i?^'i<l'WTtt'<cllclK, TJO 117. 
* 3Rtra> ^ M M - * ! ^ >HH{1lt4>K, go 104. 
' # 0 ajvira f^j?- ^raw?5^^?ngT^. go 122. 
W^-^dNK : tfWNK 120 
W^ ^ vJTTcfJ^  '^^{ap\ y^ foT ^ S^TT ^ ' ^ T l f T ^ f^r?cTT 1 1 
^I«n«lm^/^HMcllcO i I « n « f ^ R / ^ x H i r H * iblRl^l'JI ifaTTafm^- ^8;rTakK 19 
ZI8,TT4?T^ HICKIC||C{1 f ^cH ^ arienf^ 11 3RT: ^?f TT? ^frr^ • ^ ^ 11 ' ^ ^ ' 
^ ^ ^ : Y f r f ^ , i t fecT, T iv i r^ cTSTT f^J^TR v i fT^ cfff ^TErff c R ^ ; # x f t uTIcft t I 
^ ^ ^ : TJSTTS^^ K HHcicjK t W^ ' TR^ sr^^jJrTqlf ^HCITMR ?t?ft f I ? ^ ' 
i f t f ^ j ^ ^ ^ ^ fteRfr f I ^T?^, ^ c T 3flY IfSTTsf Pl>in1>i ^ ^ e f ^ ^ u f t^^ TJC^ 
3T7TTjcT cZifcRT (Typical Ind iv idua l ) c|5T f^TJFT cf)?cTT 1 1 ^ ^ ^ ^ : czrfcRFm ^ST c^ 
^ ^ aivSra f % - ^an^g i^ : ^^T^cqraH, ^0 23. 
'Mttf'<clltlK : tfWNK 121 
TTFig c^  czrf^ TTcT ^ >HIMinJ1* ^Y=ff ^ert ^ 791^ f ^ vJfTfTT t I aicM<I t fcp 
^H^jof 'TPT^ ^ fxl^il"! f^rqr vJfTclT t 3RT: ^HHlfolcb USTTsfTK cfJT ^«fcr ^RxT: # 
y ^ R OIRTT f ^ n n t-'^HIHlHilch Ua-TTS-kT^ ^ 'dHMcUcft ^TFT^ cfT\ cildcll t l 
^T^ - 'TH^ ^ ^viPT ^ ^>d>M«)M ^ ^ f^ c^TRETRT Wf ^ £ T ^c|>M^W-pelletIcft^ ^ f e ^ 
^ v j ^ vJTTcn # I'* 
r1c|>WcW'<c1lc|K ^" ^8TTS^ cfJT ^ 3 i k W] Ui'isWi •^ rTT t - >{^1lrHcr> 
jt>lRlcbl>n USTTa-tm^ I ? ^ " 3n^lR*1cbctl cfjt Ti^T^ f ^ TfifT 1 1 'anemfrHcfJcil f ^ 
x?^ eft T i ^ ^ ^ 3T|tA)|frHch crrf^cfj s r ^ ^ F T cfft fjhiJipcId ^RclT t afhf ^W f^5lJT 
^6d1fcbcbdl ^ W ? ^ t r^ 3RT: vJT^  W ^ TFT^ cfft «fTcT B ^ t WT 3TCJrTrrT cfTT ^ft 
fvrraj ? ^ ^ f % 3fTEZIlR+1<t)c1l ^ X ^ ^^T MMcflilcll ^ f-fl ^ ^ t | 
HHcJc|K/Mc|HHclcJ |< i - HHc|c||c;/^c|HHc|c||ci ^c|<Mx>W-cic1lc||c; cj?r g ^ ^ y^fcrT c^  
^?)^ Tf' ^ n ^ 3IKTT t I TfE.4|ct)M Iff ysfeT enf^cf) fcR^ T^RT c^ cfTR^ JT ' H ^ ^ ' tf>T ^vfrf 
t ^ T l f ^ ^ ^ ^ ^ TTFTT wTTcn 8-17 I t ^ ?^?TTT cfjY # cTHFT 'Je^Y 3?^ y fcRHY 
^ ^>?f TFfT vJTKTT t ; f c l r ^ ^5llPj«b vJMeif^RY ^ qRu|IH 'M>{.IL| ^ f ^ 3TT?S.TTq' 
^ 4 ^ ^ (?PTO)-f|^ ^?nf^ g>I?T, ^ 758-759. 
* ^ 0 aivira f% - ^>WT«'<dWK, go 131 
* ^0 aivjra f% - ^mM^T^ : ^T^OJTRH, go 57-58 
>Klttf'<<1lclK : »WMK 122 
TTvJFfrfcT, -^^. SmJz^ 3fhr ^ ^ f c r cjft Hcfl^clH S fk ^ r c ^ ^ f^WR ^fT"RT IfKT 
«|c{dlc| 3Tk > H I H | R H * ^ r f ^ T ^ M R " I I H S-TT I 
3 f k ^ ? ^ ^S t fe ra^ ^ i^ fr I s f r ^ ^ ^ ^ *1t Wr^ ^ T ^" ^clHUcldK ^ ^T^ ^" 
^ r ^ T : f^THH, TvJT^, tftf^cT, ^ f r f ^ ^ ^ t P ^ ^ T R ^ aTT I vdvHchI 'HM'Wiaff, 
ar^TjfcRff ^ ^f>f^ ^ eft^-JriclkMcb ? M ^' frff^cT fcfrgT t l ' ^ ^ C T : HCJHMCI 
'HHMclltf) f^^TRWRT ^' f ^ "?^ !^ ^J?^ T^eTT t cT2-TT HMc|c||cft fU^m '^'R ^r^ 
' # 0 STvira f ^ - Hcl'Mxtt'TjclMlcJ, ^0 135 
* E f t ^ cRt (?Fqro)- f ^ «Hlf$c<J ^ , ySR 'H'W)'<U|, ^ i ^ 2015, ^0 369-370. 
^ # 0 aivira f ^ - ^rg^^rs^^crraK, ^0 136. 
Wttf-^dNlcJ : WWNK 123 
^ JPFTS ^ 9 ^ ^ iTPrr t I 
TTHT t I 
?tcft f I W^ 9 c ^ ^ ^ ^ 3 t k o f tg^ vJTTTcT CfJT yriTST ?t&T Wt^ % I ' ^ ? c^ TPT cf>T 
•^ 8ft^ ch^d ld l 1 1 ? ^ ' HHt^cb cZTPm ^ ^ ^ F t ^ 1 1 ' ' 
^ ^ arsra f ^ - ^rawts^^crrar^, ^ 149 
W^-^dNK : Wi\\<iK 124 
vJcil^'^ui c^ f ^ fchdisi ^ T ^ ^ "^cH ^3TT cTS-TT c ^ Tf T^ cf?r f t c f j - f e f j ^ # 
a r ^cH HPkltx*} cfJT ^ *TFT t f ^ ^ sfT^ ^' ^ ? ^ ^ *^ ft c | ^ IfKT ^ FtcTT I 
ct>IVU|c|!eT 3 f ^ c H ^ ^ ^ ^ ^ vm?fr t cTSTT ^ f g ^ ^ ^ ^ ^ F^' ^ ^ ^ ^ ^? s^Rfr 
^ # ^rnif 3PT^ xjTjf HRdtch ^ vHltHKcl ? t ^ t I ^ # f^ l fcT ^' cfjf^ cf?r ^ ^ T ^' 
ar^^TN- '>H><}>Ri HM41iidi ^ f^ vWK 11 w^{^ antiNf^idi 'TT^T^ vjfk^ t cpitf^ 
^rnj^f ^TTM ? ^ ^fT\f^ F t ^ j ^ X?^ W?^fcfcf> ^cTTT ^f T^f^qnT ?^FcTT t l ^ 
I J ^ R >H>M7Rl TTH^ c^f>Tlcc| ^ ^ ^?n^ f , ftF%' -^ f^y^t ^ 3Tf^F^FT ^?F^ f I 
' ^ Sfvira f ^ - Hc|-MT«'t}dl<1lcJ, ^  150 
* ^ , ^ 150 
* ^ , ^0 157 
W-ctf-^ dMltJ : Wii\<i\< 125 
3fw?^fcr i> f^r^ f^cra> f^Y? cpx^ fr t i Hciw^w-c{diciicn mm g^frRrf "^ 
' ^ ^ n t ^ - "^H^ii m ^ T^ gJcTT, go 55 
^ ^ aitira f % - HtlWrtf-rJclNK ^ 157-158 
Wrtt'^dltllc} : tfWNK 126 
1 1 ^ ^ TKJcFJTer ^" F^RT s f k ^ ^ chl^^T cf)t x[^ FTT3lt ^' ^^f cf>T >WlRt|ch ^OTT R I ^ I I ^ 
^' cimHlcHcb ^TT c T f ^ ?hTT t i f ^ ^ T cf?t vJ tiled ell ^ ^ t I ^M^W-^cllcJIcl Tf' ^^ 
^ 3l(^ci||>e1 3 I ? ? n f ^ srrfrJT^ 3Tk tlffcRTcfJ f^^sTTf ^ m t I ^ ^ ^ T JblPdcbl>ri 
3ff^TcZivJpn cfJT T?cf> cTc^ t I ^TT^ ^»tfc[ # ^fe^iTcT ^Ir f f 1 1 3RT: ^^T ^' ' f t 
f^TFfnT >^T 3{Tfm^ F t TRTTI ^^R'^f^'^cSF^cfraT^ c f j f ^ cfJT ^^ ofrf^Pc^, ^T?HTrfT^ 
t i w^ 3nwjiRH<t>di grr sfi^^T ^ t i ^T ^ ^ ^ q ^ - f M ^ J^RT ^-f^^r^, 
^c|>M^W-tic1lc||cft c ^ cbc^HI, c||i|cflA|c1l F^JT f ^ p ^ cfj^ a n ^ ^^T cfjt HHcfl i l 
yfclkil Fteft t I 
^ H c^ WU^ ^ ^civM^W-tJclNltTr f^>f% ^ f i t ^ c{5^  ^fr HH<f|iJ ^^'-Tf >^  
^ ^ aivira f ^ - Hc)vMT»n:;rt|cf|cJ, ^0 160-161 
* ^ , ^0 161 
' ^ , ^ 164 
^ R ^ ^cj>Mx«'<d|c||cfj >^TcZI tf%cf>, efrfcpc^, ^ f ^ I I TJ^ ars-f cSJuTcfj ^ ^ t ^ rtcRT ^ 
^cTT t I y ^ ^ T , "^^T ^ T >5# c^ 3 F ^ t T ^ f | y ^ ^TJ 3 f k ^ ? T - ^ ^ 
3 1 - ^ 1 - ^ i f ^ f I ^ 0 3rvJl6[ f^"^ c^  ^Ts^l^ ^' '31X1^ -^^T ^Tf c^  cfTRTJT 'M^W'<c1MI<{) 
^ ' f t »ft f I >MT**-<icllc||cil '1c|>MrW^dlc||(fj cfjf^ ^^T '^ TfcRT ^T ^ ? T - ^ ^ c^ ^J^^ 
^ PclRjcl ^ ^ m ^ 3 T ^ ^?T cfft e-Kcft IR vJPRTT c^ ^fcT 3Trf8.TT ^ ^ ^ T cfj^  f^Tf^cT 
^ ^ , ^ 175 
Wxtf^ dNW : V>\H\<i\<i 128 
vd'H^ Jcfl t r ' ^ 0 3ivji^ f ^? sfFT w^e gr?^ fi? c f j ^ f f^ "T^^i^^jfcr C R ^ : 
^MxW'^idlcllcfl y ^ f ^ t f ^T^ " ^^f>dcb vFTfrr ^?T 3Tk ^Tef ^ ^ , 3 H ^ 3?^ 
?n?^cT ^Wcn ^ ^Hm C I K I C ^ Tf^uT c [ > ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ T ^ * ^ ^ f^Tfcr ^ 8 T T 4 M>!cbc1l 
vJl^ 7 B ^ F W T ^  fuTlTPfn F r t ^ cTSTT vJT^ HM^imi F t ^ ^ ^n^ l fcHcbdl 
3|| t |MR|ct)dl TTPR-ci ld^K ^ P l ^ P ^ d g > ^ ^ wfr^ c^ cPeTT f^^sTTcft t I cTTcq^ 
t t ^ 31 t i l led ^ TTFR u f l ^ ^ q ^ T ^ y r n ^ TTgcTT t I ^"to cfJ-^AIIdld ^ ^ «rRT 
^ > ^ ^Teft f^^TR y^TTcfr ^ srr&illfrHchdl t I 3TTE?TlfrHch cjjrf cfjj a r f ^ F T ^ ^ f^TPff 
^ t vjft 3Tlfc*lcr) V J H R I •m " ^ f ^ ^ 'MHpfeRT ? t ^ f I STTvJT cf>T f^TFR" ^?^S.f c^ ^ 
^mf^ ?^Tfenj Ft ??T t f ^ ^3W^ ' - ikR 3[TE^|0^cb ^^cHT ^ ^ Ft ^ 1 1 ^ 
fcTTcfj TTTPT cf)T f t qR"IIH t f ^ ^ 3rq^ ^fcTcfJ 3Tk ^^ TFTTfwT^  ^ e ^ t ^ '-fT 
^ ^ 3Iv5ra f ^ - H<l'M^'<cllc|lt;, ^0 177 
* ^ , ^0 177-178 
WtW'^dMW : tfWMK 129 
f ^Rcn VTIT ^ 7 ^ 1 1 ' ' ? ^ ^fcfcfj 3 f k >HIHlfvHch T je^f cj?r ^ ^ : gfcTBeTT ^ci^M^W-tidlcl lc} 
^ v3MdR£T ^ I ?^Wen? T T ^ f ^ y f f x T ^ f ? ^ ftTfPT/fuT^TMT c^ T^TST 3TTE2IlfrHc|>c1l 
^ >FTHT^ ^ {^^s\\4 ^cTT t I Hcl-W^W-cicllcllcJ vJT?t XJcfj ?RT^ IfS.TTS.tm^ cfjt T f ^ j 
^ 3pTTf^>ftEr ^ >HHIk1 ^ > ^ fTJ c | ^ H K | i | U | fcRsT^ t - ' ^ ^ ^ HIcKldlcf l 
^ HHcfjiJ 5Je?T t RJUCIJ TJ^ fc|chm cfft cheM^l >HHMc||cf| cZJ^^TT ^ cffT ^ t 
3n^ f Tcrrf^  I Epf ^ T:J^ 3rK?t ^CTT 11 ^ f ^ ^ srr^f c^ TT^ THJ "?^Tm ^ 
s r j ^ d l P h * ^^TT E^nf%TJ I 3 I e f t f ^ ^ I" ( ^ f ^ ) ^n f ^ HIchrfcHcTl f%FcH ' f t , cr ' f 
^^vjRcn ?^??rr 11 'ici>M^W'<diciK ft" sfmr-f^^TRn cfrr ^rf^jftcm w^ f^wr^ ^cn 11 
' v j f t ^^ , ^ T 3 f k W d ^ d l ^ Tra^TST^ cfft ^*TTelft c^ f e n j STRTT ^ 3IM!i iJcbdl t 1"^ 
f % ^ Hc|>Mx>«'<dlc||cil - ^ i f ^c^cbK ^sns-f ^ ' f t ^ ^ T ^f^cTT t 3RT: ^ 3TmT c^ 
'Ho SOySR f % - HdWit t r^dNK. ^0 179 
'Wxt^^dNK : tfl^NW 130 
WST Pl>{|ijllc||tn yc|R-|il1f ^ ^ ^ WT ^fRnfr t I " ^^ f^ : 3n?TT-f^rTmT, ? ^ ^ STFT^ 
^c|>M^^-<dlt<|cfr ^cHT c^  f^n^T ftcT vJTFcfr 11 "^ 
^ ^ ? n t 3 f k ^ T ^ HMciu^Y gjT ^ i f t ypT ? ^ t I qm-cfJT&JT-T^TnsTT-
1 1 ^ ^ ^ r m t^jftrTcfKTT 3Tk erW ^ W ^ H^rcHi^^ ^ T H T ^ t | eftcp 
TTFfEf ^cTT t 3 I S ^ ^T^rq^ 3ft? ^?T^ sff^ ^pt ?TT8-T ^cp? ^EfeRH t , f^iRT^ 
' T F n - ^ m R ^5T y^TR FtcTT 1 1 ^ 0 ^^TTfT^ f ^ ? ^ ^J?T t - '3T^^W ^ W ? ^ f^vklK 
c^ fcHI *TTTSfT ^^TR cfJT y ^ m 3<P|c||4 ?T?f t 1"^  ??ftfefTJ Hc|vM^W-c|dlct|cri g^JTcJI *TmT 
Tf -^fjf^ g?r ^A|f>dcb ^ ^ ^ ^ IT^ vJH v i f ^ ^ WR^fr fcp ^cFTT ^ W^ yRm^d 
? ^ 1 1 ^tet-^lTef cfft ifTPSTT ^ ^ c H y^YfT, ^?T#1 ^Ts^, ^fFTS^ T ^ 3f?-t eTO t R 
f ^ t t ^ >M^W'^ ^P[m y^T? Snf^ I^ g m ^ ^ j f^ 3Ty^ 3TFT ^ ^ 3 f f 5 ^ f ^ cfR^ ^ 
Wttt'tJdNIc; : Wi\\<i\< 131 
g m ^ W^ f I a m ^ MR^JJI XTcf "J-imMId ^?iW=^ c^ ^TI^^JR ;^ cTr^ TFf, cT^^W, f ^ ^ , 
^?TvJt ^ ^ c R ?T6^ ^ y ^ i t ^ ? ^ T ^ 3lkMM^cbc1l ^T t I TPSTT f^Tcq ^" cfjf^ cJTT ^ 
oi l f^Tcl HcRFt eFKTT 1 1 ? ^ ¥ ^ R *TmT Hcj^MxiW-cidlcllcfl >^TcZf ^ 3TlrHM><cf>ai 
•qs-TT^ terJT ^ > ^ 1 1 W^ vJT^ " ? ^ ^ ^ y ^ f r l c^  cfTR^T t y p K l t h d l t ?fr " ^ 
czjTij c^  TnezR ^ Tmr cjjt CRRT wi ^ ^ «f^ TcTT 11 "Tmrncr ^^^)^ ^ ^ c j j f ^ ' 
f ^ - f ^ 'TPTO yfcRT ^ ' ^ ^ ^TR 1 1 ^Tcg Tf" flTRT cfJT JJ^^ cZTFTR f % # ^ ^ , 
TTT^  UT ftrTR CFT ^ f ^ ^ m t c R spTPTT T^cTT t I ^ ^ c f : f«rf<f f % # 3 n r ? ^ ^ ^ cRT 
' 3 n ^ ^ ^ f ^ Tf t-yfcKicb 311-ciRcbdi arRft t vjff 1 ^ cffr w-c^-c; ERTcra ^ 
^ ^ 0 3Iv>ra f ^ - Htl-MTW-^ dlcllc;, ^0 185 
^ ^ , ^0 187 
' ^ , ^ 189-190 
'Mttf'^dMW : WWNK 132 
3 n ^ 1 1 ^ ¥^[>R f ^ ft'ETFT ^^TTrRcf, TJ^ ^^^f^ ^ J e ^ ^ W R R 1 1 " ' 
f^Tj^cR 3T *^j|craY ^ arf^ rczrarT ^ R ^ STFJ f i Ucftcp ^ 3Ts;f t - yfcT^>q i H T ? ^ t 
f% f ^ j ^ 3 F ^ ?^?R c^ ^?TTR "^m srm, 'Sm f^Jlft S R T ^RT? C^ ftTira W ^ f r lP l l^ rc l 
c p ^ ^Tcfr ^ ^ ^ ^Icftcp cjJFT vJTTcTT 1 1 "vjfT eft^T a t^y f t ^Ts^ '%f<fcT' cfTT 
^ c i l l ^ l t - 'f^r?ft 3T^?II g ^ cPT ^ ? ^ ^c^cT' I ' ^ m ^ ' ?T6^ cj)t cZfKszn t - ^ 
^ ^ aTvJI? ^  - '1cJ'MT»'<d|c||tJ, ^0 190 
* ^FT jRTT^ f^mr^ (^pqro)- f l ^ f^?g^RT. w^ 6, ^o 449-450 
'Mt^'^dNK : »WI<^ K 133 
Ucf lcb l^^ ^>f^ c^  feR ^ Y ar^^W >HHHd: Tjaj^ p ^ F t^ I ^ f^^ ^ ^ SHT^  
aPklrcj cpt uT?f cf># ^ ?fr 3Tf^|ci|RKl ^f>^ # gst f tm c f j ^^ eft TJcft^ vJ-^ icrTl 
3Tf^Ici|f>^ cfjT gr?^ B W I cRtfcp ^ gcfTR ^ ^ ^ [ f ^ ^^^ ^ W[^^ T^cTcTT ^?#^1 
3m: f c f j ^ ^ f ^ ^ 3r?T ^' 'MTiW-tidlcllcri y ^ ^ ^ f^"RftcT Y^^ff cT^n H ^ ^ ^ 
^^cHT ^rroJl ^cTT ^" f^ TT x^R fsP^mffoT ^(^ t , ^ ^ f cp ^ p j ^ c^  f^RnR ^^ T^TFT c^  
g j r m gjf^ 3 m ^ 31ldR*dl ^^fchdcbdl T?^  'Hl^lRrtchdl cfff '^MPdd 'ctcT^ ^ 
ft«l^-"l9^ 3it? 20 4T ?TcTT«^  ^ f ^ f ^ - R f M ^ 3T^^TR f^aj F ^ ^ P^T5T 
O^F ^ :^ 3fhf TTTf^, vjfm^ 3Tk JjrJ, >Hcildl 3 fk 3T>HriJdl, ^ T s fk 3RJH H^^ fT ^ 
^ ? T ^cn t f^ ST cfr^ tRTq^ t I fi^ s.T v3VT errf^cfj cf^ rq^ T ^ aftfxlrZT y^PT 
' ^ arcira f ^ - Hci-Mxtt^diciK, igp 196 
•Mtw-cirticiK : m^mz 134 
^RcTT t vjfr T H ^ Hf^Rcb i r m f ^ f % # ¥^T f I ^ ^e?«T f\ >t<ricf>K cR feTTJ ^ t 
3fr? I ^ ! ^ ?Hif^itt>cii ^ sn^^T^m ^ 11 f^ar ^PFTT ^ a r i ^ c f , ^ ^f>^ 
T^t^ ^ ^ f^nr g^FT ^ 5 ^ f r' 
^ ^iNkHcb ^?^ ^ apT^ ^TcfjfcT T?^  tR^ =qTr ^ w^^f^ % am: sRfr^ ^ g m ^?^ 
>HHi"Uci: f^^w T^s5 ci^T 3js.t aTHrq, ^ 3iTf^  'TFn vjiTm t fcf>^ 3rraT4 
Iv in f r ¥^?TK f ^ t ^ f^a-T^ c^ T S n f ^ HHcf l^ 3r5*jfcPff cPT ^f^Tcf ITR T R ^ f I 
f e f ^ f - ' t (f^aT^) EF^ cffT ^ ? ^ ^ Wief ^ ^ f - ^ ^ cf>T >H(vW2[elcb v j f k^ 
Hct^T;w-<ciiciicfj ^jft- arrejf^ cf) trt^sqr "^ ojn^cjjTf^ cf^ jcTT 11 ^ arcftcT ^ ^ afk 
"sw^ f^^ f^spfj ^ 3Ttuifc*i4) sTj'jJcT ^ Tifrs^ n? -g)?^ f - ' f ^a i^ c^  sm 
f t ^ vift ^ Z^I? f^rTR TcFTTrfT^ shlRlcblH ^arraf^T^ ^ # >HHf^d ^^ iHT t I 
* sirar^  Fsn^ 3RTR f l ^ - Tpen^, w^ 7, ^  75 
•Mttf^dlclK : WMNIc; 135 
^Mf^ -^ # ^TRin vJTT ^?T^?fr t I f^ST^ ^ ^^T ^5^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^^IcZrfejT ^ j ^ ^ 
W^W-^cINK ^' 7 ^ ^cHT Pid l -d t i lOclcb STJ^JJCRY t ^ ^ T , 3TT?TT, Plxil^ll 
3rrf^ <J fed i l l ' ^ 3 f f ^ ^ R T ^Tcft t f c p ^ Hcl-M^^W-cidlcllcn q f t ^ S ^ ^f giftcf eftf^cP 
f%RH ^ T^FTTfvjIcf> ?Je?Tf ^ «ft ^mT%?T cfJxrcH t | ^ f c f R 's l l f^cbdl cbdkHcb ^eTf^ 
g f^TcT cpt Hcl>MT>W'<dlclK ^' ^fSTH y i ^ F t ^ c^ ^ i-it cfrRTJT t f% ' f e r f ^ 
^f>N^ ^^T^^^^BF^cnm^ c f > f ^ 3 n ^ TERT y f ^ T ^' e f W - T M " ^ "f-fl ^fTFr? ^ ^ 
1 1 fvjRTFt ulHvjilcH ^n?viT, 'WmiRlcb TJ^ IfaTTaf j^o^ T ^' ^HFT^ aTTcH t I 3IS.Tfc^  
' ^ 0 alvjIW f % - H t l 'M^ ' ^dMK, ^0 204 
^ ^ , ^0 208 
* "^0 TFff^ cTRT 7 # - 'HKtfliJ >Hll^ ot| g?r i g f t ^ , ^ 55 
WT«^dWW : WH\<iK 136 
'MIHlRjlcb ^?HT ^ f^I^vT B t ^ ? ^T^t^ ^Trasltcr Wt f^TTfT%cT fcpTJ ^ i ^ f (" 
Wlillcllcfj ct)|oS4t|Kl ^" TI>W f^cLd ^ I f^ RTeTT fcRsT^ f - ' T ^ ^ ^ ^ftxT cf>r "^ fT? 
^ ^ ^ : '1c|«M^-<c1lc||ci f^TTeft ^ f r f^Y ^' ^TTTTUR^T Rt^ l id l ^3TT ^ ^ T T I f ^ ^ 
^>f^ Xjfrg^ WJ ^S-TTsI 3T^IR cfj^m t ?^?WeR cFTT ,^ f W ^ R T , ^mc f l 3nf^ V[\^ [^efeT 
? t ^ r a ^ f , - ^ ^ ?RX?) ^ -MTiW-^ ^Hcf l i l ^frRlY ^ 3ic{R Tfr cfj^ cTT t fvJRT '^ ^^T, 
^ 1 - ^ 4 ^HI'MjRlctJ T^ 3nf^ g:|T^- cf?r 3Tf^cZff!RT ^\€[ % ^Tf ^f SfeJcfTRt cfft ^cgT^? 
^mif^ch 11 
• * • • • • • • • • • 
(^) ^^TTS-kr^ cf>T ^.^ iPr lch f ^ ^ ^ F T 
(1) SlldlrlHkHcb i f a n ^ ^ K 
(2) '^HMcHtfl zfs;rTa-tcrR 
(3) Y^PTRT^ fl'lPdchl'fl ^afTsf^T^ : arpyjlfcHcb ^?Tt^frR^ 
^arrskr^ aj^vjft ? T ^ f M c R T ( R e a l i s m ) ^ % ^ ^^ 'HMJ m^cTT 11 
'%^ f^?wt?r '^ ^arraf cr>T ii\\U<dp ara-t t - ^ t ^ , a^-TTOxr, v t w ^tcfi ? t ^ Tn%q 
ga-FT f^^  ^S^efW t^cTT t I ^ 7^T c^  3T^^HR ' ^ eT^ SIcf) Zfa-TTaf^ T^ t^cTT t vjft 
^ Encyclopaedia Britannica, vol-19, P. 10 
UMMK :?iaTTaf^ T^ 138 
^ ^T^ e f t ^ ^ ^fTR^ ^^ s^IcfT t f ^ S^^ T ^' ^ f^fclf ^ ¥PI: ^ M ^ ?^TTTT^  STTcft ^ ? ^ 
TjTjfcq- cfj^ - g R l f s i r ^ d cFv?c^  elW-cfJe^IFT cfff 3TT^  ^ vJTT^  T^eTT ^ cl|>K1 fc|cbdI 
t l ^ ^ f ^ : S^-TTsf^ TcT cf^ ^cT 'TT^ t . t ^ ^ vjfef ^ H P j f ^ ^cHT fe^ f ^ Ftcfj? 
' ^PIxlTi t R f ( ^Fqro), TfPT^ f % ^ Wtn. 'lO 435 
* armr^ H'^^CHI^ T M ^ ^ , arTEjf^^ wrf%r?i, j^o 393, 
' ^ 0 T f ^ ^ T T O ^ - ^ T T C J I , ziaTTa-f 3 r t^ yTfcT.iJO 6. 
^ M ^ n t ^ R ^^m^-g>TcJI 3?t? ^cTT cTS-TT 3 T ^ f ^ s l ^ , T |0 88 
UMMIc^ :^aTTafm^ 139 
?tcfr ^ y ^ fcpm vJTRTT 1 1 
^f^^oq c J f f ^ - c ^ f ^ H XT^  3]1 r^5TT^ c^PsJd Pcl-^H ^fPTpJiY^^ F t ^ eRT s f k 
T ^ ^ ^ 1839 f o ^ '^)t\*Ji\^' cfJT 3|f^ccbl>i ^Srri ^ 3JlR|6chK ^ 
^^TO^ Rj-xH ^ uftg^-ifaTTst cf)t 3 i k ^ f e ^ 3fhf v i f k^ cfjt Plcbedl ^ ^ ^ cfJT 
3m^R ' f t y^FT f^JlfT, fuRT^ HHclcllclK ^ ^TT^^ ^ ' f t t f r f ^ f^ fTUT, c^JfTf^ 3R 
cT^ ^RTuT 3 f k cZ l f^ ^ gfcT ^ft^^^T?ftcf ^ f e cfJT ST'TT^ ^ 2-TT | 
f ^ R H cfjt HH<f|i| epTRTef ^ ^^Tm I 1 9 ^ ^ ld l«n ^ a f l ^ ^ R l * ffTffcT c^ qiJT^ld 
^vjflqicil Tfi'TTvJT-cq^^TT cf>T yN«=r ^3TT, cfaTT ^ ^ f t ^ c^  3jf^6cbK ^ 'TH^-v j f tg^ c^  
U M N K :^aTTafm^ 140 
•5^ ^ ^ f{M^ vjft •^ TET^Tcf t , wft jfrffcT ^ ^ ^TelT t , ^ •JTSTTS-tcTT^  >Hlf^ri| f^ 
'IIAI^rcl TF^T cRcTT 1 1 ' * 
FvJfRt f^cl^ui')' :^ ;^ ;fT«nFt 3 T J ^ ^TT4CP CTC^ cfj^  TJi^ UT ^fR ^^ I^cfJT ^ ¥ ^ R ^spepf 
c p ^ ^ Wr%^ fwRTFt TTT5cp m T^tcTT ^ \i'i\dp\ gsfeT ¥ ^ 1 ^ ^ I 
^ ^ 0 e f t ^ ^ TTf (^ff«no), f%^ Wrf%rq Wtn, •FTTT 1, ijo 606. 
* ^ 0 ar^ra f^ f . jjarra-fgrer : ^^^c^fgR, ^o 22 
UMNK •.u^J\^i•m^ 141 
usTTsf ^ " ^ ^ ^^T ft^JiT fan ^ f ra^ f ^ 11 
XR^cff ^5rq Tf x r ^ - ^ H o n ^ ^ ^ ^HUCII, ^ J ^ H ^ ^TP^TCTT t fcp cfit^ ^ ^ , F ^ 
>Md'^ >FT?frT t 3RT: ^ ^ , T^cfTsf ^ u f t ^ c^ 4>\44>Q\\H cf>T v^W t t ^ €t ^ ^ 
arK^f^T^ c^  ^ ^ ^' ^ sn^ c^ ^ STTETR ^ C ^ , Y^^ r ^ ^ an^ f^rTR afk WQ^^ c^  
f^ ^^ Tsfcmj Ftcft f I an^^kK ^ 3 ^ are^ aik vJMiiVfl ^er ^? ?cfJT?T ^^iddi t , ? ^ 
f^M>nd iTSTTatm^ v 3 ^ ^ ^5T ^ vJ'HNcll 1 1 m^d^cPcTT '^Ptf ^' ? ^ t I ^^ W^ 
^ HMP c^b trar yerR wtm t aik " ^ ^ ^ ^f^^wpER ^sr 1 'dif^rAi ^^ arrpfcT 
a n ^ afk ^snaf cf?r y^Rd-tjIf ^ -wti ^' ^ ^ VJIT ^e^Kfr t \"' 
^ ^erar-wsT a n ^ w\ f^ ^ ar^qrcr Tf ^ i f tuH ^arr Ft 1 'an^ f ^CHT €t ^^sTTs-f 
t f^KfKt ' ^ ^sTra-kr^ ^rf^f^ifrrr^ zrarraf^r^ 'dif^r-ychK vifr^ FT ^ ^^^o^ CTSTT 
* E M ^ ^ (^ fF^TO), f%^ ^ n f ^ ^ -^n. TJO 606 
» m M K i^ana-f^T^ 142 
s r g ^ ^ ^^mt c^  ^^ jftviPT cfTt 3itpfr c[4 WT^TCH t fcp^ ? ^ ' vj^ dchi ^ j ^ ? ^idcbdi 
t l 
LllJiriic^l uTTO c^  ^^etst, €t^ra, «[cf5^ 3nf^ TRtf^Tcpt c^  f ^T^T^ yc^RRK (idealism) 
^ f ^ ^ Tf 5fpf *^Hi\(li< cii>kiciici (Realism) m T^s^s^m^ c^ f^^rrmi ^^ ^ T ^ 
fan I y?zRTm4t ^T?t te w^'^ ^ f%^F^ ^ t f% "i-"frfcicf> in VJT^  CTT^ cf?r T^OTT 
3 r f ^ t , cTTcq4 IT? t f ^ f^R^ ^ M r ^RTR-t SPT^ arf^^Tc^ ^ fefXJ f^ f )# ST^Hclcbdf 
urAjiidicO ^i-ndi ^ [cmUci nsrrafm^ ^Ml^ra^ cj?r ^ITCHT I [ ? sft fcp W R ^^  
^ 'fr ^ ^ " ftj# 9cpR cPT MR<I<^H i n f ^ ^ ^ c ^ ^ ^ ^tcfr t aik irf^ ^ 
T^RTT ^NT ^ vJTRT ^rm ?ft ^ ^ ^ ^^y ^^ ijTT m STTi^ frr T^ " cf^t^ 3T^?r? ^ STRn 1 1 
^ fefXJ f % ^ WcTT ^ 31^571 ^ >^^ fcTT I 
f^ TTT7 -^ 'IfSTTsf^K' ^f>J 3mm I IF t fcp ^^sfc^ r^ c|x!U|7 a f ^ s i M ^ ?^Tcir 
^ ^ 0 arv^'^ ft^T, ^ f ^ S^ ^cT ETTTT, TJO 361 
' T ^ , 'JO 377 
wmiclK :^a.na.fm^ 143 
TTMMeT ^ yfelPlf^lcbcll ^ '-ft ^>? f ^ m t s f R ^ f T F T ^ ^ e T T c T q ^ ^ f r s r e f f ^ 
t fcP ^^^f^«rfrf cfjt ^Tjitifcrr cTajT ^ H ^ ^ c^  S^TST felled cPvRT ifaTTS-fgrft ^^Jsfcp ^ 
iTaTF-tqK ^ ^cR sr^ err efrff ^ w ^g^ t fcp ^arrstgi^ vjfk^ c^  zg^^ 
g^crar^ cfit TisTTa-kR TFT ^ ^ f I vjRf^ ^Y^ ^' i m t ^ I^ F^mr 11 yCPCT^K 
c ^ 
>HIHlfvi1cb cTafT cilfcklMd f ^ ^ cf^ t fcRT ft)^ f^'^TR ?^WfT ^ fcRT f ^P# ^f^^ 
#TTT cTcfJ f r f f ^ fcfRiT uTTcTT t vSTFT cra> cf? ^^ft^^ ^ fc1 t ^^^^T HMdia i l " cPT 
3<RlsbH"l ^ c f T ^ 1 ar^tfecT H'l'lf^cbKT cTS-TT ufk^-IfS.TT?f ^ f^ f>^ ^eTK c^  3m j? 
^ fxipjid ?^?TT 11 «r[c\TfT ,^ e1crkiii< 3rrf^ ^ ^ s i ^ ^ wn^ ^ ftpfr^, '^w^ CTS-TT 
cgI5 3 i k # ^ t m t I ^ u f r ^ ^ #^T^fT S^-TT 3r^fcra> tfgff ^ ^ f ^ 3RT^^ ^ ^Ejon 
c^^^ t 3ft^ ^^ n?cTT t fcp TTTS^ ^ c[7t vjft^^ cfft \3^ fc|>{nMdl3Tf ^ , f^FffT ^ I 2 f 
lUaTTS-fgr^  c^ T STTETT? MHch>i <Hlf^<ri| ^' ^ ^ 7 ^ cPT ^rfePT FT T ^ t f^HT^ 
^ ^ 0 ftW^^N ft^, '^fanaf^T^' iT^  c^2^ f ^ ^ ^ fJf^ ^ ^ ^ F ra f^^ - ^O 10 ^ ^^f^cT 
maidK :?faTrafwR 144 
t f ^ iTFR cpt ^fPTM, ^ r f ^ T ?T8-TT ^ c ^ ? m f ^ P F ^ ? f t f ^ f^Pm vJTT TFT t 3Tk 
M'^lfcyi^dl c^ sFEFT ^' vjlcb<dl vJTT TIT 1 1 3TS.TtcT TFT^ ^ •q?J-"??R ^ f ^ f ^ a fcpXTT 
^ T?T t l 'JcT^: ¥c|7dc||cn ^Recb>l c^ HHcldMlcfl ^ [ \ i c b V l ^ TT^^raJT, 
>jr|^|cbKT ^ y^MT ^ ^ f f e TT ^ T^sTT t l f ^ ^ y^cT^T^ TEHT^T? vJf>cTT 
ark ^Te^T^ ^jit TR^ff^ V H 1 ' < 4 - ? T R ^ ^^f^r^r ^ ¥?tTTT cffr t w f f ^ ^5TT^ frrr^ltci 
NfFnvJI c^  TT«f'cfr ^ TFT^JT'T^'ETI^^ ^fJT^ 3?TeT\^ RTrfTcfJ ^2.TT2-1^T^ ^ f e ^ T ^ f^TTT 
fcpzrr t r •^ T^ gcT: ^C^CT^T^ ^STR-I^T^ -^ ^^ Ricbf^d ^^R T R T J^TICTT 11 
arfcRTSTTS-t^ T^ ya-R f ^ ^ ^ ^ c^  sfT^ 1919-20 ^' ajP^Irt ^ 3TRm ?TTcf)T ^JT^ 
JfJlTT ^' f3TT 2TTI O^F 3TT=qW==T ^ c T c^ ^ H 'gf^lcHcbdl' c^ aTTETR T^^ efcfJ tpf s^TST 
arfrRfSTTskT^ T^T>T ^ ^grr ? t m t fcP ^T? SfT^^^eH ^aTTS-lm^ W] Rich Rid To^ 
r^cbm ^ TTT8T t ^ cbK^i t 1% ^ T^^BF^crraT^ W\ 3 T f ^ Tn^' cf5^ i^TTcTT 1 1 
TTF^sn^*^ ^ gfrf 3TTTS.TT, f c f ^ ^ gfcT STRT^, cijRklclici c^  gfcT ^chM, STTcfT 
"Qc^TTR c!?t y^foT. 3lxt"d^TfT^: I^TfeT ^ 3TcfR, f^Teq f^TFT ^ yfrT f ^^s fcn 
3rfrraaTTS.t--^T^ ^ g^TsT tf^T^^lf 11 "^ ^ STF^YeT^ H ^ l f ^ ^ H ^ y m f ^ t I - ^ 
^TsRP Wi=^ -e jW T^ ' fc|T|>!U| Tfmn t craiT ^raTTaf-uFTcT ^ ^ ^ T?cTT t l 
arfcRTanaf^T^ ^^Icf> 3TT^ iw^ ^ T^cr:WTfeRT ^^SPT ^ ^ T T ^ vJ^^?^ ^TT^ t I 
WI^NK :^ianafm^ 145 
arq^ o!jRkiciitn-f^pg TFfr^TT ^ y< c^hkHch frraur cfr?^ f r ^^rf^ f\M^fR f^tcfr^ 
WWS W\ TTPRT t fcp-vHlf^cil 3 f k cfJefT S R ^ R ^ ' ^ ^ | ; ^ ^^T^ cgcTraff cPT f ^ W t ^ 
t I TT^THT cf>t f ^ ^^EST3ff f^^ t ^^TTTTviT HMc l l ^ • ^m t ^ 3T^J^ ^-^Wll^', mW^ 
3RT^^ ^' ^ t s vJTRft # 3fh? ? ^ T ^ W t ^ ^ F ^ ^ c^  ^n^^m ^ ITT cbdIcMcb 
3Tf5^czrf^^ EfKT B ^ t l 'T^ ^ 3mer f^T?YT^ ITT ^' ^ ^ ? ^ ^PFT ^ ^ S f T ^ 
f^^w] us^n^tm^ TRT Tim t craiT i ^ ifarra-f^r^ ^ HHI^^IIPI^CII ^ ^ ^ ^' 
cfr^m ^ ftrrer f^pirr 11 CTS-TT ? ^ ^l\ichlui zf^ t uRiffhiiiciicn ^THT f TJ^ ^ ^^3TT 
t I cf2fff% vJM-iim >HMM ^ sTereTcff ^ Sjlcj^ijchclisff TJ^ ^T[CRT3TT ^ c z r ^ ?fr?^ 
HaTTS-t^ T^ cfTT f^jcTT 3ft? "dlf^cil ^ fr'T^ ^' ^^Tf TTcf^M^ ( j f ^ - 1 8 2 6 ) c^  
f ^ R ^ ^ T^FTT viTTcTT t f^RT^ ^ 3 ^ zraTTafcTR Zf^ qR'4-||(>ll ¥ ^ ? ^ ^ ( a ) M ^^ ^ 
y % ? f^ra^^R cf^tY^^ ^^ f^raf ^ Tf^Mt ^ y ^ r ^ R X^ ? ifafrakR ?TS? affcRr 
f%iTT TRT a-TT I ^15 f % T ^ z f ^ ^ uaTTakK ^js? -^ -^{^^J^ ViTjp] (i850) T T R ^ 1 1 
?feF^R IT? ?T6^ >Hlf&<r4| 3 f k ^^ eTT f^ g : ^ ^ ^gU 3 f k 3 N ^ RlchmpbH '^ 
WMMIcJ iHS-TTafwr^  146 
^JH-1850-1865 ^ frsi TfafTS-fgrfr STF^YeH c^  ^?f^  ^' 3 N ^ ^^r?^-^^3?xf>^ ^^ ^ ^ 
vHIHlHilcb c||c1|c|>iui ^ Tjft cRF g*TTf%cT S-ft I "«s|lev3l|cb ^ ^ >HHlcilil ^ F^TE^  aTO^cf 
t I ^TcyfT^P ^ fuffT «fTff^ 3Tk fuRT arf^aTcTT ^ f^TTST 3fcpft ^aTTsff ^ T J ^ ' - ] ! ^ ^ 
Trat cf>T PiHi"! ^ 3 ^ v i f r ^ ^ -j-ltfrrcf? Hs f^T ^ , ^ ^ 3 ^ iR-«rR, ^F^TT^, ^frraraff, 
vJTfeel oiJNlf^cb ^ ^ - ^ ^ 3nf^ ^ f ^ c T ^STTJ ^ an^TR ^ fcfjzrr t 3 f k ^ y^f>R 
t cfqJTf^ ^ ^ ' TiftcPT ^ 3Tfef> f^ RfpcTcTT cTa-TT J|^>;i^ ^ t^ sTT TRfT 8-TT I 
^ ^ 3 1 ^ m^ ^ ^ ^STTskr^ ^v!l-ffl (ef TTTe^ Y? ^ 3TFlf^?r ^^YR- 1860 
^') v^^ ^^£R^ ^ 'TTKR -^ TTTR, cgoHT 3Tk ^^SqcTT ^ f^ T^ TOT cA #^^7 ^fq^f cPRcTT 
^qrfrr y"n<T cF?r ? ^ ' ^ T f t ^ ^ ^ ^ ^ ^' Hiiffcici iisTTstm^ f^^ r f ^^u i fcfrin i ^?Rfr 
^ 0 ^ • P t ^ (^?r«no), TRTfTr^ ^ T c q ?TR5f : f%^PcT 3^1 TT^ TJO 111 
Wlijlcnc; -.^janaf^n^ 147 
^ f fFT^*^ ^ <JM-yi>HchK)' cf)T i g ^ ^ yfcRTU ?^FT t 1 
^frFfcT 3ft? 3??cfref ^f^^^ ^-f\ yr^cT ^ > ^ ^ felTJ WT^^ t, ^ TJ^J^fmf^ ^ 
^ ^ e f c p r q xfSff cfft ^ ^ ^^slT 1 ^ 3 ^ WfT^ HMclcll 0^ S^TSrfeT? 3fh? Tfgjf ^FCIYT c^t, 
STTI'^  
^ fir^ ^ 0 V^O f^T^ff. H T ^ ^ 2 R fi^rl7 1925 ^0 170 
m^NIc ; :?i8-TTa-f^ T^ 148 
^ ^ tl 
?TcEf5Tcft^  ^FPTM ^" c i r n ^ STfTFRrr, >{F)f^c|lRc1l, Sreff^^TRT, ^ 3 n " - ^ c T , enf^cf) ^Y^-*TT^, 
dctblcTlH ^5Tc2I ^ ' ^OTeTW F t ^ t | ' 3 { ^ ^TflfT r j t q ^ YMT, ^ # ? ^TTuff ^ ^ 
r ^ ^ c f l ^ j f l H cbf^-Ml' c]^ ^ f e ^?rfTM CT8TT ^ f t ^ ^ c|?t f^^^^TTT c^ ^ T F f "^ "^W^ 
1^^)^ ^ aft ^cR^f^T^ ^FRT^ ^ ^ S-TT, t ^ ^ f ^ ^ f ^ T «f fc^ , ^ 3 r K ? f "^TiTM 
^\^ W(}\ vj(I >(r4,cll "^  I 
i> I^MIc i -^ S^-TTS-f griJ?T ^PJ^ ^ ^ 9TT, f c f > ^ v3r?T^ ^ c H T W\ Wfy^ f^ 
3ivHHHcii c^  ¥fcr ?fr^ T 3rff^ Vi^f^iTi ^H\^^\<{\ IT§TTS|^T^ zf5t '-fr y^Rd^T 11 
g^frfcraK TTcRfcTT^ f ^ ^ T n f t ^ S T J ^ l f ^ t S f k g i l V i d K T H ^ f ^ ^ W ^ T T T ^ 
^ ^ 0 7^27 IVE-T^. cF>TE27, l^aTTaf 3rt^ ^TfcT. ^0 160, 
tfMNK i^anaf^T^ 149 
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>i^'1lrHcb fblfc1cbl>ri ^aTTskr^ c^  ^^fR ^ 3rf^ f^%cT ^ J^TRft t ftRT^ ^f fp^ cfjt 
f^TRJofcTT ^ r^r^cl f^f5^ J^fTcTT t I ZfaTTS-t^ K '^ Rl^lT^cl ^^ HT ^ FTT^ NFTFT^ >HHMC||C{1 
t l 
^?rpncfT^ ff>tfcrar[ft naTTafcrr^  m^^ ^ ^ ^ fcrf'^F^ w ^ ^ f f cf^  src^rif^ ^F^m 
t ftrM' y g ^ ^ 3TeqTrfT R j ^ H I 3fC?TT?fT ^ ^Tfrq4 ^^^ef e n f ^ ^ #TT ^ t , '^R^^ 
3FT^ f ^ f T 3Taf Tf' 3\EUJ^ HHcTliJcll ( f ^ ? ^ ^-^HlPlilcl ^ ^ f ) ^ ^ftcTc^ t l 
F^?cTT 3n ?^?T t , ^ ^ ^' 3^^ Tcf>T ^ f ^ 3 f k 3T^ ^ «rf^  ^ # ^ R T f^T STI^lRHct? f^TxH 
^ 3T7T t I TEpnrPRfj JPlTacui^i -JfaTTS-I^ K f^TFT^  f%RH ^ ^ STTITR ^ f^ ^^TR f^J^ cTT 
3 r ^ fti^-R -.gicTT ^ yTO c^T, ^0 52 
WMIciM :?iaTTafTR 166 
^ ycfTR >!x< |^cMcb jfjffclcfjT^ ZIS-TTS-f^ K X ^ ^ ^ ^=T^ fcl>k1K t ^ HHcldl 
fblRt<t)l>ri ZTS-TTskr^  arSTfcT ^d l^Rlcb 3TTKTTfriT^ Zfarrs-fm^ c^ T '-fr 3]ld1xJ^|rH4) TT^ 
>HHMc||cf| TraTTS-fcTK t^ T^TS-T W t ^ ^ ?Wr I '-IKcflil XJ^ ^T^Ji ^?f f ^ f c l r n w f cTS-TT 
'Hlf^rilcbKT ^VU t\ "JJ? cf>]^ WW! ? t ^ , cF?ftf% ? ^ "^^fT ^ vjflT^ fteff W?T "^4 
v j ^ ^fcra> antiR ^ 11 ? ^ STTETT? ^ ^ f ^ •JTT ^^ fnr f i sn^ VJFTCT ^ ^Rifr 
yffhiii ftf^ 9ici?Ricb f % ^ ^ 3itfr^ E^feT ^ t l ? # ^ ^cT ^f>?^ t l 
tr^  
erif ^WRT^CT: ^TTS-lkcbN ^ ^ ^ t I ^RtfeT^ 3I2.ff ^' W '^ TrJI ^ 3 T f ^ t I ^ ? 3?^^ 
3 i k ^ ^ ^ WR-ff ^' 3<-ddlj|cc|| 3TtcT ^ ST^ 'T? cf?r ^TT^^ ^' t ^ ^ ^ ^ c f FTcfT t , 
3RTTJ^  J^TF '^'JTTftcT' sfh? ' f ^ ^ -cbe i ) |U | ' cffT T^TcFTT ^ t t SHT^ ^ g^P^ f^J-^ cTT t 1'^ 
^ ^ 0 3fv^^ ft^T-^N ^ ^cf ETNr?, TfO 51. 
^ ^ , ^0 53. 
V)]ii](i]< :ZjaTT8-f^ T? 167 
SfS-ltcT er4 ^*JcTf%cTT?T 3fr? ic|!^ c|che>!J|U|ct)|>ri •Pfm^T t 3RT: W^^ HFTcT ^ cf>o?TM c^  
fen? CP4 cfTT SfTETN 3r^%cT 1 1 
V[R^ uFRTT '-flfclcbclIcO u f k ^ ^ t ^ ^ ^FT^ >^  ^ f^ aZTT TTPRfT ^ t , ?^rfeR 
'-flRlcbclIcri, vJM^IRldlcllcTl >H>W7Rl ^ ^ f^^f^M FT ^?^ t , 3RT: f^T^Jof ^ ^ H R ^ ^^T^ 
? l ^ ^ eTETT^  c^  fen?, cra-TT t f ^^ l f ) ^ ^ - ^ T l f ^ 3 f k 3 F R - ^ ^ fct^? ^ STTcRir^ t 
fcp Q\'is\4yi XJ^ RlriKcb]' ^fff 3Txr^  f%RH S^-TT ef^sR ^f antillR^Hcbdl cfTt anWR sFmiT 
f^rfR ycf5rc: flfnrr-"cf)err a fk ^mf%r?j ^ apT^f ^' ^ an^iR^cbcii d i^ f^c^d i cf>r 
f%f^ cPT sr f^ rer f^ ^ ^ ^ ^ ?^?T t I 3||c|!^i|chc1l t f ^ TNcT ^' ^ ^ tf^^cf? f^cT? ^ 
' i t r^nf%c?t ^ '^c^itcFR ^ ^ aTTKnfrTcP wrFd^^Pcrr cfrr q ^ r i m TJU^ \ f ^ g chc^iufi 
^ T R ^ '>Hc|lcH*TTcr' a i f cTO^^ cA f^TfcRff ^ eTWr ^JTH? 3fr? W ^ ^ TcR7?qcf) 
?blPdchI>n zransf^T^ ^cFTT ^ q^cR^WT ft WW[ % I"'' TfanS-kK ^ ?T?: ^^ T^^ TT^ Tcfj 
rblRlcbl'Tl ^^cRT-3rfr r t>^^^ ^ i f f ^ cfrr ^Hr?I t 3fr? f ^c jHHc id l cfTT ^ ?^T??I ^ 
y^5TT t l ^ T^FcTf%cf> v j fk^ cfjT ^STTaf 3 f k ^4cTT cf>T SIHT ^ f j ^ ^Tcft t | 
3jRlx>W-ci<d ?T6? arfrRFRT ^ feR ^TPiff ^ feHTT ^TlTr 1 1 ^ 3TTtAJ|fcHch f ^ R H 1 1 
nVk]'^ c^ ^TR f^s;ffcrat t fvjRT^' ^ ^ t R TTT^T^ cf^ 3 R f ^ ^ i H ^ 3lRlHM>H HFTT 
' 7»' ^to 3i^«i f^i?-qc-nv4ciK ; ^^i|^c.?iiiT)q, ^0 /9 oo 
wii(iciK -.Tim^im^ 168 
fTF^ ^ erS-TT 3R£F^ FtcTT t I ^ ^^TT^T sfTeTT cf>T ^H^frR^T^ t ^2r%f^ ^ f ^ 
^ W - ^ n f ^ cFT ^nffcRT Ft^T aTTF^m t , ^6f cT^ fcfj ufT^ cTSTT ?f^ ^ cTKTc^ 
^STFfT^ ^ fcRTT vJTTTJ cfqfff^ ' ^ ^ ^ 3T#fT cTS-TT ^ t I ? ^ ' f ^ ^ cfTt f ^ c T c R ^ cf?r 
3r?frR ? T f ^ t nSTT g ? ^^?TR ^ f ^ R W ^' ^f^cT^ '-ft t I ^ij? 3RfrfT f^ p?^8-T cTS-TT Tjrjf 
^^ TTTT ^ ^ H T ' f t 1 1 ? ^ 3 R ^ rrsTT 3TTT^ IfKT f¥^cT ^RT2-ff ^ ^?RT «tr t c|-i|l'f>, Zf^ 
cfJTzff ^ J1E^ c^  r l ^ cfTt *ft >HH^c1l t I ^ f^TRJ t^ ft^g cfJT 3nE[R t 1'^ ^laifcT ^ ^ ^ 
^^TeT f ^ g ^' cZfTO # ^ ' ^ irfetf^ ^ • ' M ^ ^^?c^ ^ft t 3icf. ^ ^ ^cf) f^^ 3l^pT W\ 
T^T^T cTs-TT ^ pr tA ^ \ f fcr^ f^xRT 11 f ^ ^ - f i ^ ^ ^^f i\ ^^CR ^^  f^^^- f^^ ^J^ 
% I ^ R t % ^ ^ C T : ^YeR ^ ^ 1 1 ^fi^jm ^' ^ c f t ^ ? 3RTtfcf, W T - ^ ^ ^ ^ ^ cR^ c^  
' ^ ^g^T?T f^cZj^^f^T- Tjo 211-212 
^ ^ 0 Sr^^ f ^ ^ - ^ f ^ f ^ T^ ETKR, TfO 432 
»rai<iK i^ arraf^ iK 169 
<ii^ iPicb ^ ^ "CRT ^ HUcidi ^ [cicbm ^ fen? antiiifcHcbdi ^ arMJ^ Ajch 
cPT f^cbm ^ cfR ^Hcp i^ TFRcTT c^  Ricbm c^  fen? viM^Rich 3fk 3 n f ^ 
STF^tepff ^ ^?nTH €t sn^l f rHcb 3TF5\eH '^ If 3T^%?T t I"'' 
>H"1fc|i|d ^ f m cf>t Hl<+^cl|<n R l r l K t l K I '-fifclcbcllcd, vJL)ij1fJld|c||c{l f ^ P x H c^ 
STTETR ^ 1 ^ ^ ^RR ^ 3PHT ^TT^ ^ ^Jmi ?^rc|?r | ^ f%tcH l|?r fc|4)ddl ^ 31^cp 
^ 5 N ^ t f c F ^ l ' ^ ^ ^f^T?^ 3n^lfc+1cbdl "^ yfcT 3)f^^c||>H ^ ^TT^^ t 1 ^ 
Hl<Nl<ilcn - ^ f ^ an^lfcHcfj ^H^ei , aifc1i>W-ci>H cf>\ TTicTfjf^ ^ ^ ^ T ?tcTT eft SIM \ 3 ^ 
^R^M f ^ ^ R viR f^?r ^ E [ R ^ « R ^ W ^ t f% ^ f ^ ^ ^ cbe^|U| ^ fcTT? 
'-fiRicbdi 3ik arrwjiR^chdi ^ ^fm^^^ STTCR J^J^  t i ^n^^M-^n ^ feRsi^ t -
antiJlfrHcb fc|chl>H ^ Ft YFT t l HMcldl c^  ^^ WST 3TTv^  ^ c ^ 9 ? ^ t eft 
an^ifrHcb Rchm ^ y?^ 11 trrr^qf^ f ^ ^ , iJef, *t^-^TM^, -Eprr, ar^Frft^ anf^ 
^ ^fJRiffT ^?TR^ ^frfrTcf? ^ ^ - ^ m e p T s f k '-ftfcRfJ TrfT% an^JT ^ ^ cf^ ^ ^ ^ ' " l l ^ ^ 
f ^ T ^ - ^ R ^ ^ vJrr^ ^' 3RR§.f t I Wl^ cffr vlc^lol ^ f ecmt ^ ^ ^ 3 ^ arfRfHST cf5T 
HICKICHCTI f%PxH cfTT STTETR g^TefTcP '-lIRlcbclK ^ t ^ l f ^ c P ^l1R|cbc||c{ f l 
^ ^cT- f^T^TT, ^0 335 
mii\<i\< i^ ianafgrr^  170 
fjfvm 5RT FtcTT 1 1 I ^ yfjfnrr ^' ;^>nFr I^TRTCT ^ ^ cl?cft ^ ^ T P T ^ ?T%T?TTeft 
cR^ Tj^ TiT c f5^ ^ f I qixIcflPbch ^ fMN cf?r fcRfr H^oTT cfff HIcK^cUcfl >t<f|chN ^ 
'HFVSl ? T f ^ ^ >FI^ ^T?f t l ^JRfcfJ f ^ 3TerraT XTcp ar^^Tf J^FTcT t - ^ F^f??T ?TaTT 
^ ^ ^ 3TTf^  ^Fcrn? I 
^?RTR Tf 3im<tc1 ^fTH^ ^  ^rfrn" EtRT M !^HleHI ^ vjft^T vJTRT ^nf%T^ ^WffcfJ ^ 
-^ ^ ^T4^ rtcTTF cf?r ^q fe c f ) ^ t , •^ Jc^  ^ ^T^ ^cHT cfTt "^fcRT cf)?^ t | ^ ^ cf?r 
^cPTT cf5T vjft ^ f^)^  STFviT f^cbf^d t , ^3^ ^^PTT cfJT Rl-WK v J ^ STFT s f k s f ^ STFT 
^ RjJcl^lH y r ^ c R ^ I ^ ?Tfcm y ^ R cfJ^ cTT t r^  
^ c f ) 3 R I T^iRj vJ>Hchl 3 ? ^ ^ ^ 3T?T t I STsf H ^ ^ ^ TTPRT ^ ^f?R ^? Y?T t 
' ^ 0 aiviT^  RrF-^arraf^T^ :^^^c?if^^, j^o 60. 
»MNK i^ arrs-fcrrq' 171 
f ^ R T ^ T r f cm^ ^?f t f^ t 3RT: ^ F^cR ^ ^TPT^ T ^ ^ f^fTcT^ cffT f^TT ar^ TRcTT ^ 
¥ T ^ ^ F^fn ^ f ^ ^^Wf>] ¥e^cp 5fR gclfST W^ ^ ^^ FRM Ft^n I '^q? f^>T[f%T?T ^ 
i l l R N M ^^^T?T sTRT-^fr ^^TRTT HMcfliJ ERTcTef ^ f ^KT FtcfR 3lR|HHc| cf>5eTTXT | 
' ^ft ^^TFT f^cq cT^ f^ T, Tjo 211-212. 
f%^ cbf^cii cf?r y ^ ^ y f^frcT 11 ?^ Tcf>T srrf^Tt^ '-iNcfiii ^ t r f ^ i '^ ^ 1916 | ^ 
c^  erfTFFT f^THT vJTTcrT t I 
1857 ^ err? «TRcT ^" fs f f^T ^TRH ^ ^ T ^ ^ n f m ^ ^ j ^ S-TT 3 i h V T R C M 
^fpn f ^ ^ 3T^vjft ^TTTH oq^^s;rT ^f ^ 3 ^ ^ arrpft ' - IKdl i l 3lR+ldl ^ ^ Ft ^ T ^ I 
ft^ft ?TM^ 'Hixidlii ^jpmr cf)T f^t^ sroT c p ^ ent a'r f^Jm^ ^jR-^cf t^ '^ Fcmrr, 
f^ TTRTT aft? m ^ '-'R ^fRT S-TTI cbf^il)' ^ FcTRT vJR->H^ci|i| cf^ t vjflfqd najT ^^ JTRIcT 
^ ? ^ ^ fefq >Ml^iH ^ i f ^ ^ ^^ fTeTRTT f^^sTlf cT2-TT *»-INdti| ^ f l^ fcT ^ "qcR cfjt 
TETT^ ^ feTTJ ^i3W HHcfjil ^ Jc^ ^ ^TFRT ^ | ^ ^ 3 ^ ^ XJcf) ci|Ncb fcKMd ^ 
T T ^ ^ ^cHT c^  ^TRT 3rq^ J^TcZT 3 rK teH ^ 3TK«-T fcfJIfT I 
>Hlf^fri|cb ^ i ^ * j f ^ ^ WlilMlcft f^5f%err ^ STRTQ-T f t ^ ^ ^ WTc^ ^ 
cfJt ^ a r ^ f e ^ aft 3fk ^ ^ f^F^H ^ cfjtf ^ ? NHJ^ CJI afr | c^^^ ^j^^ ^ 
^M<rcbK a-n cTajT f tc f t cfff ^Rt^alkHcbdl aft | f ^ M ^ n ^ ^ f^JTdlfCnTr ^ 1920 
f^? cTS-TT cFTFT >{of^i|1' ^ ^ f^vT FtciR ^ *TWr, ^ F ^ s f k ^ ^ cfTTcZf ^x f t i ^ 
T^TEIFf ^ ^JFRT-^^ifk^ ^ 3TT5TT cTS-H ^TrHTF ^ ^ W R ^fR^ eFt I 
^ 1920 ^' vjl6|eiy,x! ^ g f^Jlf^ TTT ^f^[^ ' ^ ?TR^ ' Tf' ^ lEg^R trt^Tf ^ ' f % ^ 
^' WlilMIci' -^Mcfj ^ TTR f^epeft ^ XT^ ^^ sFTTeTT STRW-T zfff | ^ ^ ' ^ q ^ sfT? 
WMNK i^ anafTT? 173 
yTj^ f^>Rn 3fl^lRichcii ^ ^f^ ciifcWciK t f ^ 'ft ? ^ ' f%?^ ^ f e cf^  *fr 
STR'tePT ^ vJ^^H^ c^  f^ Tspif Tf z ^ ^ vJTT vHcbcll t fcf> Wf%c?l ^ ^CfH ^ T ^ ^ f e s f k 
TJcfj ?^T?TcRT 3l|cj1eH c^  "^ o^T ^f ^vHchl [c|cbl>H JfTPFI cfff " ^ 1830 ^0 ^ sfjffrT ^ 
•qrencT fsrri ^mf^rn ^' ^ ?TS^ ^ ? j^fW ^^Tspft ^r?^ vHif^ c^ j ^fr^sT^ ^ ^J)^^ 
Srf^lcilfckl, - ^ t ^ t # ^ ^ ^ v ^ # ^ ^ T ^ 'Jel y ^ t I ?vFT^ ' HIcKJcHcTr RIXJKI' ^ 
y ^ T ^ USTTS-f^ K >HMc||cn r^xlKt lKI cfTT ^H^^T^T^^ spfcfj? f^TFT^ 3TTin I ? 1 T ^ ^e l 
^ ^ J ^ f^ > )^<d >HHM ^" f ^ Y ? ^ ^^ Tf *Tra^ virMH ?t ^ ? ^ ^cfJR a r r f ^ ft^FRTT 
cTSTT 'HIHlpJlch RliHHdl 3TTf^  cfJT vi-»ieH USTTS-f^rf^ ^ • ^ ^ • ? ^ 2TT | ^ ^ vd-^eH 
WmicHcTl 3TF^YeH ^ c^ T&q cfjt 3Ttpft 'HvjfHIcHcb 3Tfi|ci|fcKl W] Tl^^m sf^ T^PTT 
W^ (ciM>ria zra-TTS-fgr^  ^ cfjaTT-'Hlf^cil ^ fr'T^ ^' 3 1 ^ ^^OcFT >^vj{-llrHch arf^loliRkl 
t I criiTRr) wmiqic; OTFT 1936 iPf 3rq^ xjyf vcJrchtl' IR ajT ^ f^TTS.T-^ ?TR-T v 3 ^ ' ?TO 
WMIciic; :^ ^aTTa•fTr^  174 
c[?f TjfjfHTT # 3mTTf%?T ? t ^ ePf l 3 f K cPT'^Fr 1940 cT^ ^TfTsR ^Te^cff ^ I ^iT«ff^ 
^IM f ^ t : - HHclf i |c(ici, IfS-TTS-fgr^ Tf)T ^ ^ ^ cT?cf t | ^ T O M T ^ - ^ •^1\ ifTPTcf?^ ^ 
^ ^ ^ 'HH^ % I ^ ^ ^ T ^ ^TR^ f^ rTR >HHH cTS-TT 3 N ^ ^ t I W f ^ ^^ mfcT XT^ cTrfTTcT 
v!|6sfliJc1lc||cn chf^diarf ^ ' *f t Wli lNlcTl ^ f ^ f ^ ^ ^STTS-t-^ i ra^ g^sR f f t I 
y^fTK ^ ^ r ^ ^ ^ cTSTT ^ f ^ f F ^ T ^ c^ TMt. f^RTefT ^ j f lRlcbl c ^ ^TKcT T^FcTT ^s f t f r 
T^cP^cTT ^ T I W ^' mTT ^ ^ cfT^ sblTclchlRil't^ ^ ^3?>Hl^c|4^ fcpUT •^ T^T t I ft^^R 
^ ^^^5^, l^ffR c^ cpfcRmj cTaiT ^i-T^T cgrnfr '^tw[^ ^ 'm^ ^ ^pft ' arif^ ? ^ 
g i ^R ^ ^TS ci>(cidik;' f I Pixiidi ^ crnf^ f^eft Hair s^^ T^ f^ T 3T\\?r^ ^ f^ T T ^ ^ 
^fRcfj ^R? l cf>HeT &T^ r^ 
^ f^ rrrcTT, TftfcRJi (gjicq ^ T I ^ ) , TJO 73 
tfliJNK i^ aTTS-fcTT^  175 
Wl i lMK ^ eTT^ TfT f^T f^t cbf^i|1' ^' ^ ^ S R ^ sfr I >HIHlRdch f^ i5R?TT cTSTT ^ ^ ^ ^ 
* T m ^ ^ 3Tf^|ci|Rk1 ^ ^ ^' ^ 3 n i ^ ^ ^ 2^ I ^ ^ ^ F^FrTv5T ^ ^TTXHT ^' ^ 
cbfc|c1l3Tf ^' ifaTTS-tm^ Sf)] ? p f 5^Tq f^ feRTT t l ? ^ ' ^IHlRrlcb 3RTJ|R|i|T ^ ^PcJk 
oEi''^ y ? N f c K TTXT f I p|>;iel| ^ ^felrff ^ ^r^^ W^ ^ SfKf? i f ^ ^ ^ ^ f ) ^ t -
cF56f ^ ftrifcTTT, t ' ' ^ r'' 
^3rr '^r^H.RKi 3 fk Htfl-idi f^>T 3mr# air, ^ ^mYtJi ^ ^s-iraf ^ art^ arg^rr^ B^ 
^ f M t l srfc^, 3rq^ StfcFT ^ER^ ^' y i i l M K ^ S^TTS-t ^ 3fn? TJT\ y^fccT ^ 
f^\^rcrr3ff ^ ^ ^ ^ cfjt c r rm f ^ afr i f%^ vHif^^ii ^' zfarrg-fcrT^ f^\^?rr3T^ ^ 
yc^R ^Risc f%ifT t-"3tTeqTf^iTcfi, ^ f r t ^ f cT^ S^-TT ^Fft^4 W^^^ ^TTcRTSl't ^ f l ^ A 
3TTEmRHchdl ^ '-llfclchdl cA sfr^, ^5^ ^ g ^ cffr 3Th, «dc|frHc|K 3TTf^  ^ 
' f^ RTcTT, 3T^ Tf^ g>T (^ TcJJ ^"TIF) , ^0 185 
»Ii)lciK ;^ a.TTaf?T^ 176 
' ^ft^FT^^XTcf-'raqs.T. iJO 133. 
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^ STTcrr^RT (^Tf^rW ^ T T T f ^ ) , 3fg^^6R-f^^?f^sR 1967. TJO 16 
WliJItHtJ-^a-TTS-f^K ^ • ^ ^ ' f T^ ' g\0 T R ^ f ^ f ^ t ^T f^ -^ " raT •^STT 180 
cTS-TT WRRT 3fhf ynfcT I 
f^ TcTR fcpTfT T7?rr 1 1 HIHcl'^ vjft ^ ^ f t e f '^^R ^ Si^Wkidl, 5 ^ e . R cf^ t 
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3TTETN ^ ^ t ^ rn%l j 3 f k ^ ?^" ^T? ^ *J^HT rn%q fcp W|i||c||ci ^^;^ T[^^ 
vJTFRTJT Zfft cblcillcHcb 3Tf^|oHfck1 t TSfT Xjcfj sfP? ^ 7 T ^ ^ ^ ^ ^fcfvT rfT^cTT t 3Tk 
f^mR f ^ T ^fRT t I "'IFT ^ ^^T cJ^ t 3TY^ ^'^ TJ^ ^T >ft ^FT If>1 3 fU ^^T TRJT t ; efSTT 
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3fh? TTfEfr vjft c^ ^ T J ^ Tf ?TNcT ^ f^TTcf cTRsT ^ n ^ 3 R ^ W l t ^ ' l d l ¥ 7 f ^ c^  feR 
'HH.Ei F t >J^ STl f % ^ \ 3 ^ cftcfj V J I M K " ! ^ g ^ ^ ^ ^ ^ 2-ft vjft ^ i j ^ ^ T j cf?r 
^jftcTT ^' *ft ERcfr ^ vjcjxidi H8TT f ^ , € t ^ mvJTT ^ ^ T STTcft I ^ p f ^ ^' ? ^ ^ f R ^ 
WTT^T cf?t sra^R cfr cR STRn ^ R eftcfJ ^ j f c f ^ SPT^ S f f ^Tc^ c^ yfrr 3Tr?Tf^ 
>M^W'^ idicii41 (Tt^f^) wmMK arraVERT ^' '-TT^ ^w^ft f ^ w f c^ ^ fsr^ art ^^ 
^qisc fcfvJlT vJTT F^fcfJcTT t -
f % ^ c^ WciW'^dlc||cfl-w|ij|c||<{l cfJTcZf ^' ?ft *TPsrr cfJT ^fRTM "^3^ ajT | 
3 n ^ ^ arrcTtTRT ^ f ^ ^ ^TJT art? ^ T R ^ f^? g^ ^fr^err \f^ 251 
cbf^dl3Tt ^' 'HIHM J^FT^TPSfT W[ '^T^t^ %3n % I Wlillc|lc; c^  virlvlcldT cfTTeT ^' cfl" 
^J^lc^ r^rsTT Rlet^Jd vJH'-TTTSIT FtiTtfr 1 1 ? ^ ?f>^ ^' ^ 0 ^ f R ^ f ^ ? ^ y f^TT^ cf?r mcfT 
^ ^ 'WT:'W-<ic11c|l41-y.|illc||cn cTF? cfJT XTcf, 3i7T 1 1 ^^ fTfeTTJ Y ^ F? cT^ ^ f % ^ 
g^fHK c^ McixjiH Tf' XT^ 3fl7 6 f ^ - ^ cTcp f^ RTeTT, ^T^ sfhf 'TFT^^ ^ I T ^ - T R F T ^ 
^TTRI t I eft ^ ^ 3 f k ¥rIf5T WT ^ ^^ vJRTcft 3 f k Tp?!^ c^  'M^W-^dlcllcfr chf^ill' ^ 
^ 0 HIHcl>! f ^ ? A Wmictlcd anefTcHT IT? 3nT^ f^TTR W^e ^FJ^ f '? feRsTT t 
ftp " ^ f cT^ l i f ^ ^ f e ^ y^HK, Pl>!ldl 3 f k ^T^ ^ 3Trcn4 ?JcfcI c^  H^T2T # 
•^d[>\ amfr, f^^TcTT wfr ^ 'M-xlvifl 3 f k ^Tw I^ ? M ^ f^vkjd f^sRT feRsTT 3Tk ¥^?TR 
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antjf^gj ancTtTRT ^ f ^^T XRTJT 3ik ^m^ f^? ^ ^H^m ^ f e 256 
^ T ^ ^ ^pT ^fRT I foRT^ cf5cTt cTSTT c^ fcT f^^ T 'Jef f^TRPEf W^C cfvf^ ^ « f ^ ^gf^TT 
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fvjR TR 'T^ f r f ^^^Fr ^T^ cfTtf y -^TW ^ ^Tel •JHW t I 
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f ^ HIcKJcllcn ^r^cb1u| cf5^  >HHcblcfl'1 >Hlf^ril ^ ^fF^9^ ^' ?^cf5 ?^Rrr 3fWR ^ ^ t I 
-^flcbK ^>?^ f ^ ^ W^ t - '^ JJ? ^ f ^ f ^ f ^ ^ ^ , cZff^, -ERFTT ^ ftxTR ^ 3 R I 
^ ^ a f f , c z j f ^ ^ , ii^^TOff ark f^^iRf ^ f^rfcRfter ^qR^^f tcT ark ?FrfT«f^  ^rq ^' 
^ ^ ^Kfr t l I I? f^ tt>i>H sfjTf cf>t vitdTw^xisi sit? aro^^R -w^ -^ ^xSFcR # ^ ^ a f f , 
cziftrnff, E^Tu^ TTaff afk f^riRT ^' f^ rf^ cT aprTf^Yter ^ arHTrfcr cfjt ^ F ^ T R ^ ^' ^sr^r 
11 ^ ^ ^nrm? f ^ amr? ^ R ^ f ^ ^ I F *ft ^5>^ t fcp '^ fTT%c?T c^  ^ft a n ^ f^nm 
1 1 ?^rfeni >3^ f^RTfff cjft vHMcblll ^ Ft ?ft '-"itfcTcfj^T^ cUT >HHM f % 5 T ^ ^ ^ T ^ 
^TTf%rJI Tf ^ t , srfe^ 3^RTc^  cflF? t l sTTF? ^ araf f dldNxiui^ Trf^f^TfcT a f k 
^PTKiTr^ 
ansjf^ 3TTeff'q^ T ^ M^ wu^ art? ^ T R ^ f^F ^ f^nftm ^ffe 262 
HIcK^cHcTl 31l<?l1^cbT cf)T *ft y*TT^ ' f t t I f ^ f v ^ v 3 ^ W f^TT^ STT f ^ ^ 3f^HT t 1 STpfr 
a r r ^ f ^ aiidlxiHi ^ ftif^ TRV\ sft^ HIH<I>< f^F ^ ^^ fffterr ^ffe 263 
vjlf^eicll ^ Tjg> TEpfFrPTcp vJc^ridl ^ v5«^Mlf^ c1 Wi m^ W^^ 8.1T | f^TfcT ^ 2-fr 
cR? ^ ¥^£rRI fcpin uTT •?TcfJcTT STT, uT«rfcf> ^ ^ ^ feTXr 31^1^ cR? ^ yi[RT fcp^ vJTT 
wiiiNicfi TtTpfr ^FR^5RT ^ ' R Tzfr afri ? ^ I^HRCI sffvJTRt ??r ETN *?r ^ g ^ ?^ 
^ n ^ sft I ^ ^ f^ S^rfrr ^' Sncfr^PTT ^ -dHcblefl^ «rPT^ '^ feTTJ cfJt vJTT ^ aft | fvjRT 
cR? wmNlcf l cfjf^ut ^ aiTpft c^f^cll c^ W^9^ i{ fcRsRT ^ T ^ ^ ?RF ^ g > ! ^ 
^CT, 'M^qi^Tlel 3 f k >H^M,^ TEHT?^ fTcp "^S^^IRaft cpt fetchP^cl fcplTT vin >Hcbdl KfT I 
^ ^ 1 1 v3^c|?r 3TlelVtI^T f W ^rrf%c^ ^ yfcl f r F m ^ ^ ' 'C^CRT c^Rcft t , ^ ^ ^ ^3^ 
a r r ^ f ^ sfTcTf'g^ T ^ f^ f t^ 'm^o^ art? ^TPT^ f^F ^ w ^ m ^ f ^ 264 
f W R f f ^ ?^ns.T TcPn ^ ^HTfTK^JN ^ ^ f I f^F#' T ^ ^ 3I IHBd ^ ^ ^ t , 4Ru|IH 
?^^PTT ^ y^gr^ wHTT^  cfff ifTtf^m ^ cf)# w^^ TCPTT cf>t f^ ^ f e ^ C H W 
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^ BWT fcp 3rq^ >Hvj(^ irHci7 -^oTT ^' anerTEprr ^ 'jeRT: czffcRrncT inmr t '^f^ 
^ i j f ^ c h d l ^ Ft cfr ^TT-^TTT^^ ?T^ f c f j ^ c ^ ^ TJcfj ^ 3T8| 3 f k 'Je^ sRT ^ , ^ 
3^>R '^ f ^ r f ^ 3I8t-^RRlr cfJT ^ I T T ^ ^ t l 3fhf ^ ^ ^ 3T2Tf c^  3rrerK ^ Tfc^TtcfR ^ ?^ 
ar^^JcT ^FRft t >Hc[>i<f|c»7fc1 ^ ^T^ # ^ Ft, f % ^ ^ 5 ^ ' TK vHflch f^cl ^?F^ t | 
f^ 'k lN ¥^F f c f > ^ 1 1 ?>Fftfeni 3^^ Tcf?r STTefTEHT ^ilfck1ct> ufclfyhiJI ^ ? p Ftcfr? '-It 
3Fin^5T 3 f m ? r R -^ ^cRT Ft^fT t , s f k ? # 3Ta.f :^ ' ^ ^ K M f t I 
f%^ crfr - ^ ^H^en i^ ' ' s r j ^ ^^ viifcidcii' ark 'TTTW' ^ yRiHM ^ 
a i^ ' j j c l ^ vjlRldcll 3 l k cFfT^ t , •^ RTcITT cFR^T TcFTTcf>Rf cf5t ^ f ^ - l t ^ T ^ T 3 1 ^ TEpTr 
a r r g f ^ S I M I T H I i> ftfter E^RTJT art? ^ T R ^ f ^ ? ^ ir»ft5-TT ^ f fe 265 
^3^t^9Jr^ ^t?n SlSTSfT ^ 3 ^ O^TST 1 ^ ^5^^ ^' ^ R ^ t^^ TT t 3iaTc[T c f J T c q - ^ ^ iTcfj 
" f ^ ^ « ^ ^ 'HH'VJI'HI 3 f k " ^ ^ " ^ ^ "m ^ c^  'HH'VJI'HI 3 f k •^[^^ ^f?R ^ fipf^ •^ " 
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^ 3 f f ^ ^ ^ # 1 1 ?^rfen? > 3 ^ *frcR cRT^ ^ f ^Rm ^ cUclNyJui f |'^ 
fP^ ^ ^ ^ a r f T Tf '^HHc{|>ri' 3Tk 'yiHlf^lcb 3 1 ^ 1 ^ ' ^ ^^^ «ffcT 
t»miciicri cbf^ iiT c^ \6'Hiii,'+-ipi ^-^li' ^ ^ff^? czjcFvT f^ f^ qr STTI '^HHciiii' chf^ cif 
'f^^^m' yJlRlcilci ^ ^HMc{|>Jl cF>T 3TMK " ^ - ^ T H T ' 1 1 eft g^jft^fTef ^ cf)f%?TT cf>t 
^HHc{i>n 'gHifiJ|ct> srg ,^ ' 3ik ^rra^' ^?Tcfj ^' RvH'JiRi-siHr ^ ^ ^TR^T^ ^ W^r 
^T^Ter ^I? \3 c^TT t f ^ ^RIT ? ^ ^ R ^' ^ ^ T F T ^ cfff cptf ^ ^ W^F^ f ^ WT-^^sTT 
^^Rcft t fvjfft cbf^dl ^ 'Je^ltcfj^ cfJT arft lN sFTT^ T ^ ^ ? ? ^ m^s-T ^ ^ g ? ^ 
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